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L o s p e r i ó d i c o s 
de l a r e f o r m a 
j,|CENCIA T E M P O R A L A LOS 
«UE FUERON PROFUGOS Y D E . 
SERTORES 
MM)RJ(D, 27.—(¿El Dia r io de l a 
Querrá» putolica u n í a c i rcu tor dis-
múenáo que se pul ida conioeder 
lioencia temparal a los p ró fugos y 
¿es&iiOTCS acoigidos a indul to y que 
jjaysui pernianecido en filas tanto 
tiempo como los de su reemplazo. 
LA BANDERA DE LA M A R I N A 
MERCANTE 
•publica hoy l a «Gaceta» una dis-
en l a que se recuerda gue 
hace t iempo era. a s p i r a c i ó n 
'je. la Mar ina mercante tener una 
{¡audfeira ig-ual a l a nacional . 
Añade que estos mismos deseos 
fufiron significados repetidas veces 
par los e spaño le s residemea en u l -
Iraniar que no v e í a n en los barcos 
niercamtes de s u p a í s l a verdadera 
bamPera de l a paí t r ia . 
En vista de esto—agirog-a—la D i -
acción general de N a v e g a c i ó n pro-
puso que l a bande r í a de '.os buques 
mepcanites fuera l a misma que l a 
de los de guerra, poro suprimiendo 
el escudo nacional, propuesta que 
fué aprobadla par el Consejo de m i -
nistros. 
Como consocuencia de • O,lo a'íí se 
ha dispuesto y este deoreto comen-
a regir desde pr imero de ene-
ro próximo. 
LA R E V I S I O N A R A N C E L A R I A 
Eí diario oficial insertia u n decrei-
Jo-ley diaponiendo que ¿a revisión" 
tuíinccilairia oorrespondiente a l a ñ o 
aofcual con arreglo a los plazo? de-
terminados en l a lev de 1926, se i n i -
cie por el Consejo de E c o n o m í a N i -
clona! en priineiro do octubre p r ó -
ximo con arreglo a las normas que 
se indican. 
LA ACADEMIA DE B E L L A S A R . 
TES E N ROMA 
Se ha dictado un decreto apro-
ando el Regí amenito de l a Acade-
mia Esipañola de Relias Antes, en 
Ronm. 1 
SALVADOR MADARIAC.A A LA 
UNIVERSIDAD DE OXFORD 
Noticias de Ginebra a n u n c i a r í 
lúe ha presentado la d i m i s i ó n don 
Salvador Madar iaga del cargo de 
o de l a secc ión de desarme 
M la Liga de l a Saciedad de Na-
ciones, a cau?ia de haibor sido nom-
brado para ocupar l a c á t e d r a de 
estudios hiispánicos en l a Univors i -
tod die Oxford. 
U REFORMA DE LA C O N S T I T U . 
«'ON Y LA A S A M B L E A CONSUL. 
T I VA 
«A B C» publ ica u n suelto comtes-
W c al a r t í cu lo de «E] D e b a t e » so-
reforma de l a Consltitucifri 
y h Asamblea Consultiva, 
Dice que exceptuando el episodio 
español de 1873 j a m á s f r a c a s ó n i n -
Parlaimento constitucional y 
^ tampoco se ta.rda cuatro n i 
años paira cumpi r au cometido. 
Añade que el referendum que 
Conseja «El Debate» es evidente, 
^ t e , la f ó r m u l a m á s d e m o c r á t i -
pero opina que tiene que ejer-
^rse ú n i c a m e n t e en cuestiones 
P r e t í s i m a s de sí o nó . Pqt ejem-
PIo-aniade—.el monopolio del pe-
^'eo y s i debe ooni inuar el Diroc-
¡^f. ^ero no para cuestiones re . 
^io'iadas con u n a Cona t i tuc ión . 
. ^ ü i a que si el pueblo es t á capa-
n d o para sí o n ó en la reforma 
insti tucional, m á s lo e s t a r á para 
^ sus representanites. 
Afiflde que l a sepairación de pode. 
e8 exige de hecho, pero que hay 
^e distinguir en l a autor idad del 
. ^etr ejecutivo y el absolutivo y 
^ r*ponRabi l idad de este Poder. 
L0S FERROCARRILES D E L ES. 
TADO 
pr imero de enero del a ñ o 
0lial hasta, el d í a 20 del c o m e n . 
mes de j u l i o , l a red de ferroca. 
^ del Estado h a tenido ingre -
^ Por valor de 4.757.466 pesetas 
¿ lma liiferenc,ia en mi'ls de un 
^ í"1 'tio pesetas sobre i g u a l per io . 
^ 1iemipo del a ñ o anterior . 
j> P9R LOS M I N I S T E R I O S 
tj/a ^sitado a l ministro de Ins t iuc-
jjj l^^Hca ej vicepresidente de la 
4ft a ,mplkción de estudios, 
u José M a r í a Torrijas, para ha-
de ; 
d a y 
EL T R A B A J O DE L A MUjTR Y 
E L T R A B A J O A D O M I C I L I O 
ET minis t ro del Trabajo tiene ter-
minado el estudio dej Reglamento re-
la t ivo al trabajo de la mujer. 
E n dicho Reglamento ae recogen 
los principios de la ley actual y las 
nuevas normas complementarias de 
lo ya legislado. 
Las horas de trabajo en firme res~ 
petan la noche, a fin de que la mu-
jer pueda dedicarla al descanso con-
tinuado. 
En la ú l t ima reunión celebrada 
por el Consejo del Trabajo se apro-
bó ej Reglamento de la ley del t ra-
bajo a domicil io. 
Una vez publicado e! oportuno de-
creto s e r á puesto inmediatamente ei> 
vigor. 
E l V I A J E DEL M I N I S T R O DE 
J U S T I C I A 
O V I E D O , 27.—El ministro de Jus-
t ic ia , d e s p u é s de sus anunciadas v i -
sitas a los diferentes pueblos de la 
provincia, ha pálido para Palcncia, 
donde p e r n o c t a r á . 
M a ñ a n a sa ld rá para Madr id . 
E N E L A T E N E O 
« » 
U n hombre joven—en la edad de 
l a r e b e l d í a , según el doctor Mará-4 
ñón—tuvo un gesto rebelde, algo i n -
consciente qu izás , y otros hombres, 
juzgando pnligroso el gesto, k r eck r 
yeron. Juan Baut is ta Aoher, <uShumv, 
en el mundo a r t í s t i c o , salda au« cuen-
tas con l a sociedad en la Penitencia-
r í a del Dueso, y mientras llega la 
hora do su l iber tad pinta , purifican-
do su e s p í r i t u en e] crisol del arte. 
Los cuadros pintados por «Shum» 
se hallan colgados en el salón de 
exposiciones del Ateneo. «Shum» es 
un pintor que siente todas las i n -
quietudes, un artista que se ve 
a t r a í d o por distintos procedimientos, 
sobre el que deja su huella l a obra 
de otros artistas por él admirados. 
Sedienta de Belleza, la busca por 
todos los caminos. 
Es muy probable que no haya en-
contrado aún el verdadero, el suyo, 
aquel camino en el ej«e rad ie le ha-
y a precedido. Pero le e n c o n t r a r á , 
porque un noble a fán le estimula y 
•lie' guía . E n tan to sacude ajenas 
influencias que en esta Expos i c ión 
^e s e ñ a l a n ; hace bien «Shum» en 
pintar , en p in tar mucho, expresan-
do sus sentimientos en forma p l á s t i -
ca. « S h u m í hat nacido .pintor ; siem-
pre que se desvíe de esa su verda-
dera vocación p e r d e r á e] Nor t e de 
su vida. 
En las t r e in ta y dos 'Obras que 
presenta en el Ateneo no hay ningu-
na oue pueda ser s e ñ a l a d a como una 
equivocac ión . 
«Danza» , «Tentac ión», «Rapto» , 
«Bajo el • m a n z a n o » , «Felices» y «El 
pr imer vuelo» s e ñ a l a n la admi-
r a c i ó n bien justificada de «Shum» 
por B a g a r í a , el formidable cari-
ca t u r i s t a ; «El prinxi&r bis teck» d i -
bujo de una amarga hlosofía, mar-
ca la tendencia del 'autor f t r a -
t a r plás t idaimeute temas l i tera-
rios, y lo mismo pudiera decirse de 
«La G u e r r a » y de o t r o s í . E n «Molto 
Al legre t to» hay. en lugar del rictus 
doloroso y d e s e n g a ñ a d o ' de ios otros 
dibujos, un gesto pueri l , una risota-
da de n iño . 
Quizá de todos los expuestos sean 
los dibujos «Cansancio» y «Estudio» 
los que m á s nos convenzan, porque 
la personalidad del autor aparece 
m á s acusada y t a m b i é n porque lo» 
ternas son p lás t i cos y más adecua-
dos para ser expresados p ic tór ica-
mente. De «Trabajo» puedo decirse 
lo mirimo. 
E n apuntes del natura] c-; nn 
acierto el de «Pol í t icos de presidio -, 
siraple de procedimiento, y ein el 
que el efecto es t á logrado con unos 
cuantos toques de sepia y unos bre-
ves trazos de láp iz . 
No se crea que las obras seña l a -
das son las única*.. dignas ds men-
ción. L a Expos ic ión , en general, 
es muy interesante, sobresaliendo 
las excepcionales condiciones que 
¿Sbum» tiene para, i lus t rar l ibros. 
L o s editores de obras de lnj.0 dpbeíi 
ver en el pihror recluido en el Dmp-
so un elemento valioso, cuya colabo-
rac ión merece ser solicitada. No nos 
atrevemos a profetizar, pero tenemos 
la convicción de que en la i lus t ra-
ción e s t á el verdadero camino, de 
Juan Baut is ta Acher, a juzgar por 
las obras expuestas en e] Ateneo san-
tanderino. 
A . E. 
Accidente del trabajo. 
U n minero muerto. 
A L M E R I A , 27.—En Lucainena ha 
ocurrido en una mina un desgracia-
do accidente dpi trabajo. 
A consecuencia de haberse des-
prendido una piedra, que cayó so-
bre u n obrero, é s t e q u e d ó con l a 
cabeza aplastada. 
E l obrero muerto era el sos tén de 
su mujer, seis hijo®, un hi jo adopti-
vo, a quien encon t ró de rec ién na-
cido abandenado a la puerla de su 
casa, y tres nietos. 
jVaya legionario! 
S e fuga por tercera 
vez del manicomio. 
S E V I L L A , 28.—.El leg-ionario 
Eduardo J i m é n e z , que hace d í a s 
nuil ó a un es tanquero para r o b a r -
le, y que por decirse que estaba 
loco filié l levado a l m a n i c o m i o , se 
na fugado, sin que has ta la fecha 
haya podido ser detenido. 
Este l eg iona r io ya estuvo en 
dos ocasiones en el m á n i c o m i o y 
am'bién se e s c a p ó . 
En F¿ío de Oro 
m v s ases inados 
por los moros. 
L A S P A L M A S , 27.—Dicen de Río 
de Oro que los tripulanbes del p a i -
lebot «Fau&tino», que se salvaron 
del naufragio, han sido v í c t imas de 
los moros. 
( nmo se r e c o r d a r á , en el naufra-
gio del «Faus t ino» , a. consecuencia 
del temporal, perecieron cinco t r i p u -
lantes. 
Los que consiguieron salvarse 
aba^donaron el barco v por la costa 
se d i r ig ían al puesto de A g ü e r a . 
A l llegar a Manivar , al -Sur de Ca- { 
ho •'•'•vn-o, F n c o n sorprendidos y 
capturados por vario® bandoleros mo-
, que ípia í i i s e smaron . 
Ln n b t i é i á ha pvodurido gran i n r 
p E e s i ó n . 
La situación en Nicaiagua. 
a t e r r a y Argen-
t i n a protestan de la 
actitud de los norte-
amer icanos . 
UN DISCURSO 
BUENOS A I R E S . — E n el Senado 
ha p r o n u n c i a d o un m i e m b r o un 
in teresante discurso acerca de los 
p roced imien tos que viene e m -
pleando N o r t e a m é r i c a en el asun • 
fn de Nica ragua . 
Güimo consec-uencia de este d i s -
curso, se a p r o b ó una m o c i ó n p o r 
la que i n v i t a al Gobierno a liaeor 
p ú b l i c a su o p i n i ó n al pueblo a r -
gen t ino , en r e l a c i ó n con e s t é 
asunto . 
E X I S T E INDIGNACION 
LONDIES.—En los Círculos l abo . 
ristas y liberales existe g ran i n d i g -
nacaón potr l a p o l í t i c a seguidla por 
los yanquis en los sucosos de Nica-
ragua. 
E l peiriódico uSitar», con el t í t u lo 
de « U n a mataaiza en Nicaragua;), 
ha publicado un a r t í c u l o que dice, 
entre o tras cosas, l a s siguiemtes: 
. «Ciuialquiera otra iDac ión que h u -
biera oometido en su propio t e r r i -
tor io u n acto contra los rebeldes, 
como el que los yanquis han noali-
zado en Nicanagua, hubiera tenido 
que escuchar algo desagradiable del 
sienadar Boach y s in embargo, los 
Estados Unidos, en u n te r r i to r io 
que no l e s pertenece n i en el que 
han temido derecho a ninguna, i n -
t e rvenc ión , realizan esos actos re-
probables. 
NOTA D E L DÍA 
D O S S A N T A N D E R I N O S 
D E P R I M E R A P L A N A 
E n la p r i m e r a p lana de dos r o t a t i v o s de M a d r i d , " E l So l" y 
" L a Voz" , campean ayer t r i u n f a d o r e s dos san tander iuos . ¡Un " K i 
So l" , J i m é n e z Gaballero, dedica un l a rgo a r t í c u l o de e x é g e s l s l i -
t e r a r i a a Gerardo Diego . L a persona l idad del j oven c a t c d r á l i r o > 
poeta es a l l í desmenuzada y sometida a u n m i n u c i o s o examen. Sus 
op in iones sobre la p o e s í a m o d e r n í s i m a se recogen y se destacan, 
d á n d o l e s un tono de l e c c i ó n . E n " L a Voz" , la p l u m a autor izada 
de "Juan de la E n c i n a " , se ocupa de o t ro san tander ino no monos 
inlciT-sante. de un a r t i s t a de ap t i tudes m ú l t i i p l e s y, por lo l a n í o , 
dil 'ñ ' i l dé c las i f icar . De L u i s Qu n t a n i l l a , que es a la vez p i n l o r . 
con r ibetes de poeta que no hace versos, y, sobre todo, un ; i d m i -
rablo hombre de empresa y de i n i c i a t i v a . U l t i m a m c n l e su acome-
t i v i d a d a r t í s t i c a h a p lasmado en un a r l e que t e n í a en. E s p a ñ a po-
cos cu l t i vado re s : el repujado en cuero . 
Era el repu jado u n modo de t r aba jo m u y esn.jfSol que habla 
c a í d o en desuso. L u i s Q u i n t a n i l l a pertenece a l a fa lan je de los 
a idiotas que, en s i lenc io y t rabaj .mdo obscuramente , p r o c u r a i - O u su 
r e h a b i l i t a c i ó n . Hoy, Q u i n l A n i l l n , e s t á a su cabeza. Hace un ¡ifio. el 
( i o l i i e r n o l o . [ p e n s i o n ó en I t a l i a , y a su vue l ta , ha conseguido acre-
d i t a r en la Corte sus a r t í s t i c o s , .-us e s p a ñ o l í s i m o s , sus bien orion--
tados t raba jos . 
E n t r e o t ras cosas, dice de Q u i n t a n i l l a "Juan de la E n c i n a " : 
"Ol ra c o s a que hace Q u i n t a n i l l a , y en e l la es maes t ro , es re -
pu ja r y aderezar pileros para om uadernaciones de I u j ¿ . Es imr . 
versado o í el ar te de componer l i b ros , a r t e a d m í r a h l e que, c o m o 
.silbes, anda t a n abat ido en E s p a ñ a . Sus encuademaciones t ienen 
gran sabor y ha habido que u n i r las t rad ic iones nacionales de esie 
a r le a u n a s cuan tos conceptos m )dernos", Y a ñ a d e l uego : "En ftsló 
me s a r i ' Q u i n l a n i l l a una p r i m e r a e d i c i ó n de " L a t a u r o m a q u i a " , de 
Goy'a, que acababa de é n c u a d é y n s r para el duque de A l b a . Es una 
buena pieza. Til cuero, en sus manos, adquiere s a b r o s í s i m a s c a l i -
dades y unas coloraciones t o m o de . r icas piedras |per |o 'Ctamenre 
p n l i m e n i a d a s . . . " 
He a q u í , pues, a dos san ' ande r inos de p r i m e r a plana, de ¡ i - i -
mcra p lana de grandes r o t a t i v o s , rango q 1 / ; no cons iguen c i e r l a -
menlo de un modo fác i l muchos e s p a ñ o l e s . Pa r a Santander es un 
moi ivo do legil.inxo o r g u l l o que cuando un ensayis ta qu ie ra susci -
la r un in teresante tenia p o é t i c o tenga que acudi r aj no inbre y a la 
obra de un mezo m o n t a ñ é s como Gerardo Diego, y que cuando un 
c r í t i c o de a i te t snga que re fe r i r se a una obra d . e ap i l a l i m p o r -
I.nuda c o m o la e n c u a d e m a c i ó n de " L a l a u r o m a q u i a " , do (Joya, p a -
ra la Casa duca l de Alba , tenga que hacer la b l s t o i i a y cl elogio de 
o t ro s a n l a n d o r l n ^ m á s conocido de los e x t r a ñ o s que de los s u -
yos. 
E n t r o tantos personajes de ú l t i m a p lana que pos n q u í tene-
mos, j u s t o es que destaquen ios i .omhres de i ios ó a n l a n d e r i n o s de 
p r i m e r a p lana , q- e en un m i s m o d í a a t raen sofcrc sí la a l e n e h n 
del p ú b l i c o c.ulio o i n l e l ee tua l d» E s p a ñ a . 
J f í O K . 
Una señorita extranjera intenta suicidarse. 
S e n t a d a e n P i q u í o , s e d i s p a r a 
u n t i r o . 
os 
isimtos de i n t e r é s relacio-
Con dicho asunto. 
DE LA J O R N A D A R E G I A — S u M. ¡estad el Rey y los infantes don Jai ne, den J ü a n y den Gonzalo pasea 
ron ayer en balandro por la b a h í a , ' d i r i g i é n d o s e después , en au tomóvi l , desde el muelle embarcadero a 
Pívlacio, .(FotüS A L E J A . N m i C g 
EL SUCESO POR L A M A Ñ A N A 
Pasadas los doce de l a m a ñ a n a co-
menzó a circular por l a pob lac ión 
la noticia de que en el ideal si t io de 
P i q u í o , m el Sardinero, se J iabía 
desarrollado una verdadera tragedia 
de c a r á c t e r pasional, en la que ha-
b í a n sido principales y únicos pro-
tagonistas un joven rec ién llegado de 
San S e b a s t i á n y una be l l í s ima joven 
nacida en Grecia, manicura de oficio 
y que también , h a b í a llegado a San-
tander hace un par de d ías , proce-
dente de Madr id . 
Se forjaban comentairios para to-
dos los gustos, pero desde luego, la 
vers ión circulada s u p o n í a tanto co-
mo un cap í t u lo de fo l le t ín r o m á n -
tico. 
Dos 'enamorado^ irresis t iblemen-
te enamorados, h a b í a n puesto un 
p a r é n t e s i s en su vida de e n s u e ñ o s 
ideales, d i s p a r á n d o s e ella un t i r o 
bajo la barba y quedando muerta en 
el acto, tendida ©Obre un charco de 
sangre, en uno de. los balcones que 
la maturaleza puso en P i q u í o frente 
a la inmensidad del mar. 
L a joven era de porte distinguido 
y elegantes modales. Dominaba el 
f rancés y ei a l emán y el ruso, al de" 
cir de los que nos afirmaron verla 
por las playas con trajes de tisú- y 
oro, <or¡ sus modalles de princesa 
oriental , cuando s u r g í a ae su flaman-
te torre de marft] enclavada junto 
a l bello r incón donde buscó la muer-
te... 
E l , igualmente, al decir de los que 
propagaban la n o t í d a , era un gra-
r-ieso y opulento g a l á n llegado de las 
Indias o poco menos, que h a c í a una 
vida fastuosa y de grandeza que en-
v id ia r í an p r ínc ipes y soberanos. 
Y ante la m a y e s t á t i c a vers ión, 
cuajada de secretos encantadores y 
de leyendas incomprensibles, por lo 
ra™?, nos lanzamos a la informa-
ción, que supusimos un envidiable 
t r iunfo desde el pr imer instante. 
L * f an ta s í a popullar forja las m á s 
disparatadas novelas por entregas. 
EL SUCESO POR L A T A R D E 
Pofld d e r n u é s de la una de la tar-
de r o m a n z ó íi enfriarse nuestra fan-
tas ía . Se adivinaba un suceso vu> 
gar, aunque doloroso. L a tratredia 
aonHla que una hora antes h a b í a m o s 
oído de cien labios con tonos y fa-
cetas inconfundibles, se reducía ' a 
un suceso común , como tantos otros 
del mismo géne ro . 
L a griega Sonia M á r m a r a , de vein* 
t i d ó s a ñ o s , muier de temneramento 
exíultado, h i s t é r i c a sin duda, se ha** 
b í a disparado un t i r o despechada 
por contrariedades amorosas, naci-
das a! calor de ocho o diez d ías de 
id i l i o . Para l levar a cabo su reeolu-
ción s a l i ó de la fonda «La Provin-
ciana»; donde vivía con el ga lán ha-
cía cuarenta y ocho horas, y l leván-
dose una pistola de és te , se d i r ig ió 
a P i q u í o en vez de l a es tac ión de 
los ferrocarriles de la costa, a !a 
que o r d e n ó l levar el equipaje, ha-
ciendo ver que p a r t i r í a .para San Se-
b a s t i á n para continuar allí ejercien-
do su profes ión de manicura. 
Y en el lugar indicado antes, sen-
t á n d o s e en un banco y sacando la 
pistola, se hizo un disparo en la gar-
ganta, saliendo el proyecti l por las 
fosas nasales. 
Se la auxi l ió . Se la condujo en 
au tomóvi l al Sanatorio Oantabria. 
Desde all í a !a Casa de Socorro y 
desde este benéfico establecimiento 
al Hospi ta l de San Rafael. 
E l Juzgado cíe guardia se i n c a u t ó 
en la e s t a c i ó n del Can t áb r i co ' de dos 
maletas, un m a l e t í n de mano y una 
sombrerera, conducidos allí por uno 
de los mozos de equipajes por orSfern 
de la griega. 
Esta se l e v a n t ó a las siete de la 
m a ñ a n a , h u r t ó el arma a su amigo, 
oue la e s c o n d í a entre el colchón, v 
d e j á n d o l e escritas unas letras y dor-
mido por a ñ a d i d u r a , sa l ió hacia el 
Sardinero. 
En e.l equipaje de Sonia Mármava 
sólo ha l ló el juez cosas vulgares, se-
g ú n dicen. Unas fo tograf ías , un espe-
j i t o , unas cuantas monedas y otros 
objetos de naturaleza t a l . 
E! dec l a ró después . Una mujer 
bascante agraciada, con la que tuvo 
t r a t o algunos d í a s 5r a la que invit.» 
a dejarle ante la p r ó x i m a llegada 
de sus familiares. 
E l l a no pudo hablar, pero escr ibió 
otras l í n e a s : «¡ Quer ía morir , se 
ahotraba ; le q u e r í a mucho'.-
El Juzprado de guardia lras.!:idó el 
asamTo al del Este a la ca ída de la 
tarde. 
Sonia M á r m a r a e s t á f u o r i de pe-
Hírro, s e g ú n dicen. No -ha logrado 
ol ra cosa en su locura que desligr.-
rarse el rostro, al que a t r i b u y ó la 
gente en las primeras horas una be* 
Ilcza extraordinaria . 
m 
w 
AAO XIV.—pagina dos 
ll. 
L a 
h a h e t t e í n t e r e s a n í í s d e c l a r a d ! 
0 < ? s a r m e . - A m ¡ p í 1 a i n f o r m a n 
E L SEs^OFa Yf l r jCi l lAS ¥ LOS ¿ A L -
TOS U'dl. DUERO 
L I S B O A . — E l e x m i n i s t r o ¿cfi..'.-
Tanguas ha dicho a los p e r i o d i s -
tas que las o7g'-.eiaciones acerca 
de los saltos del Duero marchan 
por buen euni ino. 
Woy se cele!)!!.") una r e u n i ú n pa-
ra Lralar del asunto cu t .úrn i inos 
generales . 
D e s p u é s fie la r e u n i ó i i el s e ñ o r 
Yanguas se mar.il'e.-;!ana. en ex-
t re Mío o p t i m i s t a . 
COWSTRÜOCSOW D E g N EJáQUE 
P L O T Í i ? « T E 
B E R L I N . — E l 
Ida t i " diee qiu 
ha euns t ru ido 
de 25.000 ío iu 
nia e n t r e g a r á 
de i'Opai'acinne 
' E l "doick" s'i 





a t í t u l o 
t ro s naves aleiaaaas l ias la Bur-
deos. 
F S Ü H I B I G S O N DE "RfAIDS" T R A -
SATLAÍtíTlCOS 
PARIR.—El Concejo de m i n i s -
t r i ' s reunido h^y en e] E l i seg , ha 
decidido g^oíhihij ' t e r o i i ñ a n t e m e n -
te la re.aiizaci.;n de nuevus '"raiiis'" 
i i - a s a t h l n t ¡ e o s • ud. 'u t ras los apa-
ra tos no e s t é n p¡'OvisLos de los 
m v e s a r i o s med'os gara a te r r iza je 
n o r m a l . 
La pro 'hibie i .m fe entiende su-
l amen tc para !us " r a ids" de ca-
r á f t é y i n l e r f l a c i o n a i . 
S O B S E EL TROWO DE RUnraARiSíi 
L O N D R E S . — l ' n env iaü i» ' espe-
c ia l del " D a i l y .News" t e l e g r a f í a 
desde Yiena ( ' ! ' leudo - que enmu-
.-..ieqn desdo R a i r o n í a que, a pe-
sar de que e?.1. los s e c t o r é g p o i í i i -
c'08 'ha « i d o d e e i d i d á la p roc lama- , 
í'.ión del p r íne i -pe Migue l como 
Rey, la e ü e s l i ó n de la sucesiim 
a l t r o n o no puede considerarse 
t e rminada . Si el p r í n c i p e Carlos 
'hui i iera hecho aigt inas m a n i f e s -
í a c i o n e s r e spe i.o al asunto, ep 
m u y proba ld i ' Ef'de sus pa i ' l idar ios 
se l i ü b i e r á r i levantado en su f a -
yo\\ « o s a que se cree s u e e d e r á e?, 
el " m o m e n t o cu que e! p r í n c i p e 
aparezca en id ív ' n t e r ^ 
L a m a y u - í a .de. p a r l i i j o eampe-
sinn y el gru«?uotód*lé¿«íj^vvAit*~«' 
numevusos i n l r l e c t u a l e s son f a -
vo rab le s al p r ü v i p e Carlos, por; 
lo que su a p a : d r i ó n en R u i u a n í ; : 
ha de s e ñ a l a r e1 p r i n c i p i o de una 
i m p o r t a n t e guer ra c i v i l . • 
S I E T E WÜLLCKE3 Y WEDIO PO:' 
JJW CABALLO 
LONDRES. - - B i r M a l l a v y Derdev 
•ha comprado por - siele • n i i l b o n ^ 
3ES AXFE3ÍAWTES 
! . ( /XDRES.— Citando el c o m i s a -
r io de g iuM' ra haolaba hace días-
de la amenaza acr^a do los gases 
a x í i s i a n t e s que un d ía p o d r í a r e -
vn luc iona r el m u i d o , a l u d í a gin 
iluda a un u u c \ o explosivo Venes 
p.nsu l l amado ".'lersoC", que so 
es.lá .i'ahricando en una casa de 
Alemania . 
En efecto, en 'a r . rov inc ia de 
Dá3f|S« M Para diagnósticos 
ni% I lili n y n aiamientos. 
Diatermia. Rayos ultraiolotas (tra-
tamiento especial del raquiimno). 
'•leeCrodiagnáiiiieo y etsetreterapia. 
m n m m m de m 
'-'.omKltü de once a una y media* 
üibtra (Al lado dei Avisos: 
aaiucio de Correos) Teléf. núm. 32-^0 
•amaj'a se ha le 
ii-ica especial ^ 
le tal explos ivo. 
El Gon 
r..ii e 
••r-intado una ta -
a la J'aiirica'.-i'.Vii 
los Soviets se 
a l g ú n fieinpo 
de f rancos el cabal lo 
', gu. iador d'-l Deri-y dp 
y miedin 
' ' C a l i - B o y 
Ep.som. 
vBs te es el ir.ayor preeio q u e se 
ha" pagado por un caballo de ca-
r r e r a s . 
FABRÍCACIOW DE NUEVOS G A -
••ora pro me 11 
; r a c ü ü a r ci-ir!4éN'-iiiáíaei>Q-• 4 « - e s -
os explosivos a los sabios al.e-
nanes para einp.-ender la p r o -
linX&ióp t o t a l . 
E n t r e los saldos hay dos m é d i -
•os qire estudl.i. ' . • los e l e e i í i s ^ ñ e 
'stos gases ••au.san al eiier¡',<! h u -
mano que \son de eí'ect.o desas -
t roso. 
Z L SERVIGPO ASf?EO F^ARICSA-
AIVIER5GA ESPADOLA 
BUENOS A i r c : r - — La C o m p a ñ í a 
Comerc ia l Aér.-ct que explota los 
servic ios a é r e o s cirt-re F r a n c i a y 
la A m é r f c a e^pafiMá'í ha daim por 
. 'erm i nados sus t rabajos . 
A LA O O N F E R E í ^ C I A D E L DES-
ARIVE 
LONDRES.-—Har. salido los de-
legados ingleses cue a s i s t i r á n a 
!a (buiferenc;a (bd Desarme. 
Llevan la (vop r̂anza de que ,? ' 
e n e n n t r a r á una sol.ltC^on f a v o r á -
)le. 
¡•/SADRE QUE SECUESTRA A UM 
les dGcIaracicoies sobre la Confe-
rencia del Desarme; 
Dice que el U o b i e m o i n g l é s 
aprueba la doble finalidad que se 
busca con la Conferencia , que es-
ta de r educ i r Iüs gastos navales 
y ampa ra r a la vir'. la defensa n a -
eiona I. 
Pero l o g i a ' e r r a es d e f e n s o v 
decidida de U- c o n s t r u c c i ó n di 
u e q u e ñ u s cruceros , que es para 
ellos una necesmad v i t a l , pues 
¡Os cree indispensables para pror 
l.eger su extenso immerc io exte-
r i o r . 
No debe haber o l í l c u l t a d e s pjara 
llega'r a un aijuerdM t e m p o r a l , res-
I i e c i o a 1 p o n ' c-n i r i i í m e d i a I o d e 1 a 
é o n s t r i i c c i ó r i de ¡os c ruceros . 
Pero eii manera a lguna se pue-
de a d m i t i r que a este acuerdo 
t empora l se 'e den apar iencias de 
p r i n c i p i o permanente , que s i g n i -
ficar ía un iu"'! ; ' ie ; i !e í u n e s l o . 
EW L A CA5V3ARA D E LO-S LORES 
Esle o rgan i . ' i no ha opinado en 
íé i -mini is • parecidos y a p i ' o b ó el 
pre.supuesi o gi .-ural que una ve? 
ap robado , por ¡a C á m a r a de los 
Comunes, e n t r a r á en v i g o r i n m e -
diata meu le . 
**-¿**P^*r— 
De toros. 
D e l a J o r n a d a r e g i a . 
« O I S 
EN LA « F A C K U N - T U - Z ¡ N » 
En la anañana de ayer, Su Majes-
iad el Rey, a c o m p a ñ a d o de su.s aar 
l^iistois hijos Jos infantes don Jaime, 
$)B .Jiui.ii y don Gonzalo embarcaron 
611 La Magdalena a bordo de la «Fae-
huv.-TwZm», t r a s l a d á n d o s e a dos de 
los balandros de la Casa. Real. 
EJ Monarca y don -Jaime pasaron 
i l «rHis-pariia IV» y don Juan, y don 
Gonzalo al «Can t ab r i a» . 
, Dieron un largo paseq por la 
bah í a , llegando hasta la boca del 
puerto. 
E l Soberano y don Jaime deaem-
barcáa'pn en el muelle de pasajeros 
a l&s doee v onaito, t ra i s ladándose a 
la ReaJ residencia. 
Don Juan y don Gonzalo volvie-
ron en la «Faokuin», llegando liante 
el muelle m'imero 2 para presencia1' 
la sá l idá del t r a s a t l á n t i c o «Reina 
l i a r í a Cr i s t ina» , que salió a las do" 
ce y media. 
TjOS ilustres n iños regresaron se-
guidamente a PaJaeio. 
F-L H E R E D E R O D E L TRONO 
Bv. -Alteza Jveail el p r ínc ipe de As^ 
turfes i^asei'i por lo m a ñ a n a por fd 
Sardinero, hac iéndolo poco d e s p u é s 
por la (carretera imarí t i raa y Puerto-
chico. 
Por la tarde, a las cinco, sa l ió en 
au tomóvi l , acoimpañado de su profe" 
sor al s e ñ o r conde del Grove, dan-
do un paseo por l a provincia y re-
gí esando al regio a l cáza r dos horas 
d e s p u é s , 
EN LA REAL POSESION 
La Reina d o ñ a Vic to r i a Eugenia 
y las infantas d o ñ a Beatriz y doña-
Cris t ina rio sailieron en toda la ma-
ñ a n a de la ReaJ' poses ión . 
LAS AUTORIDADES EN PALA-
CIO 
A las doce y minutos de la m a ñ a -
na Fueron a palacio las primeras avr 
irridade-s santan de riñas, con p r o p ó -
sito de cumpJimentar al Monarcgi. 
Don Alfonso conversó con todos, 
i n t e r e s á n d o s e por todo aquello que 
significa provecho y adelanto para 
los intereses de la reg ión . 
POR LA TARDE 
EH infante don Gonzalo paseó por 
é1. Sardinero y Cabo Mayo1', llegan-
do de spués hasta TorrelaVega. 
Sus Majestades los Reyes y tos 
infantes doña Beatriz, dona Cris-ti-
na, don Jaime y don Juan pasaron 
Ja tarde en el campo de «tennis» do 
la Real poses ión . 
*S-TS^>¿ ,̂ 
Se suplica a Ja persona que haya-
encontrado unos pendientes de zafi-
ros, rodeados de diamantes, los en-
tregue en la joyer ía A g ü e r o -y Rodr í -
guez. San Francisco, 1, donde se Je 
tfratifk-ará. 
I .VOX.—La p.d'nbfr'de Su i f i f -Di - -
.i<Ll(íA'n ha >.deicn¡1!;; a l a . v i u d a de 
C a r r i o l . 
Es ta s e ñ o r a Mv-.ía secuestrado 
en una hab i l a i u-m. c m a s v e u i a -
nas y poer las i'.s.taban h e r m é t i c a -
mente cerrada- , a un h i j o suyo. 
Este cuenta 30 a ñ o s . Ha sido 
lia liado en un. e-!ado de ¡ignl a-
'mienlo l amen lab l^ . debido a l es-
caso a l i n é e n l o epu- se Lo s e r v í a . 
Tiene l ina g ran melena y mueba 
barba. • -. 
CHASVIBERLA-Pí Y LA CO^FE-
KÊ GSA DEL DESARME 
- LONDRES.—-En la C á m a r a d--
1.03 Comunes, e! s e ñ o r Cdiamber-
l a i n ha héch-íi a lgunas i n í e r e s a n -
P á r a la corrida del p róx imo do-
mingo 31 del actual, y en.'a- que se 
l i d i a rán toros de "GÁMERO C I V I -
CO. . asta de P A R L A DE, los dos p r i -
meros vejnire.ados por e! dist inguido 
caballero D O N AiNTONIO C A Ñ E -
RO y los otres seis, en l i d i a ordina-
ria, estociueados por los notables 
diestros V I L L A L T A , A G Ü E R O y 
N I Ñ O D E L A P A L M A . 
Se han despachado en taqui l la to-
dos Jos palcos, pocr cuyo motivo la 
Empresa no ha podido atender a la 
írnin demanda de esas localidades y 
de otras de igua.l importancia y pre-
ferencia. 
. L.i F ^ - v a i e*#$ gestionando, y 
de- ello tiene las mejores impresiones, 
f iW 'a cn.i ''T-va de la. OREJA DF 
ORO. concedida a. Mar t í n A G Ü E R O . 
. .m^liante .p . ' eb i í - i to paQip^^f en . la 
'• .mida ce-lebrada. rcí ' i rTjtemente en 
MD'-Vid ..a'br-níH-'dio de la ' Asnc íaeió.j 
de la Prensa, se verifique en esta' 
plaza, en la corrida del 31, en cuyo 
caso v c m k á nna Comisión de dicha 
cntida-d periodística-, encargada de 
entregar t an prfciado g a l a r d ó n '• 
v é c e n t e diestro b i lba íno . . 
E D « C O 
iajm^llstfl $n untermúiiún (ta la íb.! 
f WBrsíes. Milm y Raya» I $m 
f u e l l o , nú/n. 30..-73?éfono núwi. 
C O N S U L ! A DE DIEZ A IINA 
¡SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S l ICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
"íJes.'eíar, qi¡m. í .~ Teléfono 1143 
GRAW TEMPORADA ES 5VAL D E V A R I E D A D E S 
*5 
Hoy, jueves, 28 de julio. 
A las siete- de la tarde. A las diez y media de ¡a noche. 
GRAN ÉXrTO ds la notable agrupación de «sketchs» y «varietés» 
El repcijante y vistoso "sketch" (bocato) de extraordinario éxito, titulado 
HOTEL INTERNACIONAL y selecto y ameno programa de variedades. 
Vistósiaad. eleyaricw, lindos ¡'•uchachas, luz, música y color 
M A Ñ A N A , V I E R N E S . N U E V O E I N l f i R E S A N l E P R O G R A M A | 
^psdfi-Kaíc en portea mfeamémb*--
•Su Jo mujar y aia» urinaviss 
D E N T I S T A . 
C A L L E ® E OASTICLAR. 
m u n m , the df. moda 
O R Q U E S T A RAMALLI 
(del Hotel Ritz.) 
t?, 1 l . 1 \ j r / . 
PASTOS f BÍSÍĴ KKKSDÉí{ikt* 
a is LA MüJ iCU 
rprtfiülá ds doce a do* 
B E C E O O , í . - T E L É F O N O üjNM 
t í N F E R M t ü A D E S ÍJE L O S NIÑOS 
M E O I C O D E L A «GOTA D E yLECHE 
Isabel II. &. 3.°.- Consulta de n a 1 
'ieiéfono 24-46 
^ GRAN MOT E L z z = 
Címgia Q«nemí y o f t o p ó d í w 
RA YOS X 
okbuuía oa 11 * 4 
Maesmási Primera. Caso Ge&r 
Cinema, principal izquierda 
11^=7 D E L SARDINERO 
T H E - B A I L E 
| T o d o s l o s d í a s , d e 6 a 8 
| LÍAS DE MOOí: niarles y sábados 
l THE COMPLETO A 2.50 
\ BAR AMKRICUVO 
ôMgUHijf.litrfnto. G R A N U L A D O EFERVESCENTE 





üricfnfio Ooü. it uf.OoU. 
ARTKITIS^.O. REUMATISMO, 
P^pfO-ESCLIlROSIS. UTJASlS REMA 
URICE/A!A. GOTA,-ARtSNILLAS. 
CÁLCULOS U R I N A R I O S 
1" 
Df linio m in'o hl rjTTJCiO 
DE V 
Telegramas breves. 
28 DE JULIO DF 
tortalecen a sus hijitos con 
13 
porque la redorada ox-
p s r i m e n t a c i ó n clínica 
que en H ó s p i t a i e s , Sa-
aatorios, Dispensar ios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
les ha dernostrado que, en ca-
sos tí« ü o b ü i d a d gon^ra í , 
raqui t ismo, ©scro fuüs rno . 
rnaí d« Pott , convc-l©. 
cencias 'y falta de 
apetito 
es el t ó n i c o feconstituyente 
iotantil insuperable 
Preparación Ocl 
LASORiroPfio teüRO : TOLG! 
PTS 4 - Cl FfUSCO Vi FARMACIAS v DROGUERIAS 
MUERTO EN UNA CARRETERA 
S E V I L L A , 27.—En Ja carretera de 
^alaguer ha sido hallado jauto a 
una niotock'.leta e! c a d á v e r de un i n -
dividuo llamado J o a q u í n Palacios 
Alvarez, de veintiocho años , natural 
de Gijón; 
L a muerte fué producida a. conse-
cuéncia de un accidente. 
H A P I T A N HERIDO 
T A R R A G O N A , 27.—Ha producido 
en esta localidad gran sentimiento 
la not ic ia de haber sido herido en 
Marruecos- el ca.pitán don Fe1.ipe 
San Felices, hijo del genera] dr,! 
mismo apellido, persona anuy eati" 
mada en és ta . 
PEREGRINACION PORTUGUESA 
BURGOS, 27.—Ha llegado, proce-
dente de Lourdes, Ja peregr inac ión 
r 
C u i d e u s t e d 
porque e s J a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicenta 
V E N T A E N « F A R H A C I A S 
portugalesa que tenía anunciada su 
llegada a esta* capital . 
Pa^eside la p e r e g r i n a d ó u el pfe¿ 
po de Ojjorto. 
Lo? neregrino-s oyeron misa en la 
Catedral. 
Han referido varias cura-s mifagv^ 
sas que han presenciado. 
ENFERMA GRAVE 
M A D R I D , 27.—E;'. d i vector general 
de Abarfos, s e ñ o r Bahamonde, ha 
tenido cjue marchar P-rccipitaih'imr-!)-
Te a Monforte. por haber recibidn i¿ 
telegrama de que su madre se halk 
grfvpnj-rpte enferma, habiendo sido 
viaticada. 
e l nniv?AnnR herido por um 
LEON SE HA AGRAVADO 
M A D R I D , 27.—Él domador .Tuan 
Burga, que hace unos d í a s fue he, 
r ido por un león en un f í ^ 
agravado mucho por habé r se le in-
fpí'cionado una de láa heridas reci-
bidas.. 
La heiida infeccionada os la qM 
1e produjo el león con un colmillo. 
U0in'6 la he7\i(?a es muy profunda loa 
médicos consideran necesario roali-
Kár una operac ión án iWrg ica , ensafe 
Ch-'n 'o'n Tnvn r-o'd*»r d^infe-f-ta^la 
VARIAS FAMILIAS EN LA MI-
SERIA 
B A R C E L O N A , 2-7.—En el n v # Q 
de T'-'ffrrteva s-e ha- ..dc-.-'laradn im-
incendio imponente- nuc ha- destrui-
do ocho casae,* quedando la^^fnifli» 
iia-s míe las e-cit-pahan en !a miseria, 
por Ká-B-sr sido des t ru ídn todo su 
ajuar. 
• Z A R A G O Z A , . 27.—En el pueblo,, 
ríp A!iiim.s s-' \t\ declarado un fui---
rnhlahle incendio »ti una heredad,, 
u u e m á m u j s o eno/ines ranlidades 
de mies . 
Las p é r d i d a ? son de gran eon-
s i d e r a c i ó n . 
REGRESO D E L NUNCIO 
BARCF.I .OXA. 3 7 . — l í a regresa^ 
l ' u ln i a de M a l l o r c a el Nun-
" io de Su Sant idad a c o m p a ñ a d o 
'•or el Cíhisp'1 de Barce lona . 
M a ñ a n a r n n . T h a r á p Roma. 
Regresara a E s p a ñ a en octubre 
o r ó x i m o . 
MEDICO 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, múfitétrlos 
y articulaciones. 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 3, 2.°, DERECHA 
^nn P] Ĵ TI'K - / rn í; «.•ono ''RtimnUff-
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
&om6rero& para Seftow || 
ieniáiiCeríés^pr^ 
a&nftjnijye con 'es calores. Un ' descenso rápido ce 
tcníper<ji«ra r.os-?3 de niomi'rdo miiy oerr.dal>lc, pero 
pyede p:-odir,;r Ü^lirnerile e n f r t ^ f é é í ó ^ r é l i m a ismo, 
dolores de cabeze', e'c. Lqí 
• T a ] 
deben 6$ nnesiro í^ i •.•.vOn;po:".j.ví.':, pues aos ; »<>' 
porcionarin alivio in»r--»dle!o. La áá) aci '¿iitiz* 04$" 
r:or dei erabola'e p^rhát es La &|á encania-.J 

































28 DE J U L I O DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO A«0 X!Y.—PAGINA TRES 
Información deportiva. 
E l p r ó x i m o d í a 1 5 d e a g o s t o , c o -
m e n z a r á e l C o n c u r s o H í p i c o G e -
e n 
Federación Catalana suscribe el manifiesto del veto 
Paulino y Delaney combatirán muy en breve. 
Otras noticias. 
CONCURSO HÍPICO 
,1̂ . PRUEBAS DEL MES DE 
AGOSTO EN EL SARDINERO 
[jú Re ni Sociedad Á m i g o s del 
^ndinoro ha lanzado m í o s progra 
^ amifioiando las iiuporl.-.;Tit.¿s 
pniobas q\i.e o r g a n i m para el p r ó -
jimo 'nos do agosto, con el p a í r o -
poW 1,01 A y u í i t a i m e n t o de Santan. 
0 -
gstc concurso t e n d r á ca.r.icter ge-
y se rog i r á por las siguiantes 
(.01llj.¡'j> oes gen ora.! es: 
l," Jjazos.—So oto'rga.riin cuatro 
eii vadu pru.eba. 
.%<' Al premio del miiiiste¡nlo de 
^ OueJ'ra, se Le luiirú el dcscu«írilo 
j^ l í i ínen ta r io . 
••.3.9 És te concurso se r e g i r á por 
P\ Regl-aniento dc-1 Comi té Cenirnl 
de jas Sociedades H í p i c a s E&pa.íio-
jPi> El Handí icap a empleair s e r á 
fi acordado ]\a.ra el pi'esente a ñ o 
poi- el €omi t6 Central. 
3;p Los fallos del Jurado s e r á n 
8ÍRnip'-e firines c inapehioles. F.í 
cpjicursista que no aca-te f-sie f 'dlo. 
j f l C U i T C en caso-de doscalif icación 
6." Las hvoripciones para las 
pruclias de este concurso se l i a r á n 
twi voiiifticniui.ro boiras de ant ic ipa . 
ci5n a radia una de ellas. Ku caso 
íontni.! io las, m a t r í c u l a s s e r á n do-
l)les. Para dichas inseripeioni.'S d i -
r\pv¿c al gerente do la Re.al Socie-
dad de Amigos del Sardinero. 
.y5í.0 E l j inete que deapiués de ro-
cSbir del Jurado, y por medio de l a 
iC«mpan-a, ía («den de retirarse, 
fiñltuse a l g ú n obsitáculo, i n c u r r i r á 
en la mul to de 25 pesetas por cadíi 
iim», y si n. incidiejv p o d r á ser de3-
cáVficado. 
8." En cada concurso p o d r á n to-
rncir parte todos los «gcnt lemen. i 
civiles espafioles y los s e ñ o r e s ofi-
cial s di'] Ejérci to y asimilados 
. Ó.' No se a d m i t i i á r e c l a m a j i ó n 
alguna al Jurado por parte de los 
seP.orcs conoursislas, m á s que en 
siso u m u m m ¡ 
A las 7,30 de !a tarda 
Se'ficta Mbt n é e de gran moda infanti l 
A las 10,45 c'e la ñocha 
Grandiosa función dobla por la iwíeva 
Comp nía de Circo 
R I C O - A L E X 
Los clowns prerliledos da la Corte. 
L O S 7 M É N D E Z 
La mâ or atr c ión de1 mundo 
prevenida por el Réj fe forma 
njeflid. 
ÍO. E l Jurado se reserva "1 dore 
f|ifl de alteran- el orden de las [ r u é , 
«fi y fechas de és.-,as. 
Santander, 15 de j u l i o de Ljí?.— 
^•presidente, K. Pérez del \ ' m;io 
—El secretario, Ferniando Linace-
ro. capitán de Caiballería. 
P âra esta tcn^porada h íp ica ac 
^arán de Jurados los s e ñ o r e s s i-
?iiienjcs: 
Presidente: don l 'c l ipe Gómez 
' ^ K ) , coronel de Caba l l e r í a . 
Vicfjprasi dente: don Julio Fer-
n!indez Rojo, teniente coronel tii--
C-Jinillería. 
Secmln.rio: don Ralt.asa.r Rpdr í -
teniendo de Caba l l e r í a . 
^ a l e s : don Vicente Tierrero, ro 
•nadante de I n f a n t e r í a ; don José 
Arv;i<v, comandante de Caba l l e r í a . , 
^ ' " ' i ' conde de Slafani, : a j i l tán de 
Ai-iiiip,.,-;,. ¡ion vicerute Cág lga ! y 
,lni1 Luis Cilla, c a p i t á n de Caballe-
ría. 
^onoinotriadores: don Severiano 
(ionzál-'z, teniete de Caba l l e r í a , y 
ú"i] fjuis Soler. 
luez de piafa: don Antonio Botín 
flaneo. 
Gonio podi-án ver nuestros lecto-
enrt.re los lurados figura nuies-
;'0 anuigo y c o m p a ñ e r o , don Luis 
8"','r' designado pana cronometra. 
B^fteloii t t , Europa, Sans, Sabadell, 
1' o.'::1oikí( T a m i s a y Ginacna, es de 
(i:r, todos tos d é grupo, menos el 
'.Español, el J ú p i t e r , el Athlét ic de 
Sabadell y el i.Marlinec, y los dele-
giados de los Comités provinciales 
de Barcelona, Tanragona, Lér ida y 
Gerona, han tomado el acuoido 
n n á n i i n e de ratif icar la firma de"', 
mnnifi^s 'o que, suscrito por las 
Fr.,vr.!i»;iones regionales Vizca ína , 
Oatalana, Ouipuzcoana, A&tuirton'h, 
Castellano Leonesa y ú l t i m a m e n t e 
l a del Centro, se pniblicó d í a s pa , 
sados dando absoluta conformidad 
$ los siete aaiarlados que en el mis-
nio se expresan. 
AUTOMOVILISMO 
DE PAOLO GANA LAS DOSCIEN-
TAS M I L L A S AMERICANAS 
| N U E V A YORK.—Se ha corrido la 
e i ^ i c i a prueiba nor l ívun^r i . - ana do 
fias dnsciei.iias millas. (330 Rilóme, 
i ro s ) , en el aú'todítomo do New 
Hampsiire, de Salem. 
I «La prueba ha sido vorda.det'a-
menite emocionante y ha cons t i tu í -
do un ruidoso t r iunfo para el as 
i p l volante, De Baolo, que ha c u . 
bierto el reconrido en una hora, 
t re inta y seis miniutos y treinta 
segundos. 
Desdé el p r i m ir nunnento. De 
Paold tomó la p i imera posición. 
sos teniéndoUi durame' todo el t iem-
po, emocionando iuilensamente al 
numeroso púb l ico que presenc ió la. 
e n i o e i on an t e pauite b a. 
Otro de los s e ñ a l a d o s tr iunfos de 
e.sta con-rera, l ia sido el alcanzado 
fior* el volantisto LooRbart, que a 
pesar de estar perseguido en p i i n . 
cipio por la Kguigné» y quedarse 
rezagiado basta llegair al ú l t imo l u -
gar, , se clasificó en el segundo 
puesto. 
LA COMISION DEL MOTOR 
M A D R I D , 37.—Esta tarde se han 
reunido en La Presidencia la C o n l . 
sión del Motor y del Auto inóv 1 pa. 
ra (bspacliLir algunos asuni'.)^ de 
c a r á c t e r general. 
ATLETISMO 
LOS CAMPEONATOS CATALANES 
BARCELONA,- 27.—ÍDos a a m ^ e ó -
natos de t / a t a l u ñ a de a t le t i s inó se 
celeibrfirán en r.arcelona los d í a s 
24 y 25 do septiemibT-e. 
B O X E O 
P A U L I N O Y D E L A N E Y LUCHA.. 
RAN EN BREVE 
NUEVA YORK.—Por fin se ha 
aij-robado por La Comisión de B o . 
j a o . e l combate de I 'aa l ino Qacu. 
djpn.JacR Dekvnoy. 
Este ha a.Jmndonado el oamipeo. 
n; mi de los medios pesados, d e j á n . 
m i ó én poder de MiRe Me. Tigme, 
Ú '.i/jeto de poder aspirar al t í t u lo 
n í i m d i a l , pa&aitdo a la c a t e g o r í a de 
pesados. 
So cree que el encuentro se celo. 
Éfará el día 11. 
VÍAS URINARIAS - SECRETAS (O.atermia) 
D. S o l í s C a g í g a l 
Médico por oposición de la higiene p 
profilaxis de las enfermedades'venéreo 
fifilíticas en Santan er. 
Con: i lla: de n a i u de 3 o 4 u media 
SAN J O S E . 11 ( H O T E L ) 
DIEtctog d« la Gota di p«o*5^ 
Médico eipecialiAía en enfgrmadadm 
de la infancia. 
Comiútorio de niños de pecfc» 
Hurgo$. 7 (de. IJ a tí,—TW^MI 
lia 
'nos qaie ol nomliva.mienito 
sido muy aicortado y por ello fe. 
Ici;íunns a ios organizade-rw y da . 
a]oj nu.j.j,},.^ onhorabnona al conf-
En 
da 
nuestro n ú m e r o do n u i ñ a n a 
s/"*"10* Cll^ntíi (,c '«'^ pruebas que 
^ l ^ i r a r á n y que comienzan ol 
ir[ IB de agosto. 
F U T B O L 
^ Manifiesto del veto, es 
pr0bado por la federa, 
cion catalana 
«ARíCeilonIA, a7.-,Ua Peldera. 
I m. cnrtaJana de F ú t b o l , con asis-
lc,'i do los doloandoR do los Clubs 
i 
A B O G A D O 
Limi ta su consulta, durante I01 
rneses de Julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
^urgos, 7. Teléfono, 2990. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D 0 8 
Consulta de tj c i i {Sanatorio dei 
Boctor Madratiol'.de 1» a 1 y de 4 a %. 
Wfid íi6$.*.~ltilfifano Ti-f* 
Por la capital y por la provincia 
C o s a s d e t o d o s l o s d í a s 
UNA UN I N C E N D I O D E S T R U Y E 
CASA P A J A R 
En una casa lies t i na da a pajar, 
propiedad do A l v a r o Abascal Oó 
mez. vecino de Hazas en Les!o. 
b a r r i o do Pere/voes, se doclarci 
un incendio . 
Ki fuerte v i o uto reinan Le, a \ i \ ' i 
el fuego > la ra ¡a p:áj;ar ciiie.dó 
l o l a l m e n l e des t ru ida a las lv'x$ 
horas de eomen/adp el siniesl i-o. 
¡Merced al esfuerzo y t rabajos 
realizados por los vecinos y a u -
toridades se c o n s i g u i ó que el fue-
ko ¿ o se p ropagara a o t ros ed i -
ieios ni a la v iv ienda del expre-
sado A l v a r o Abascal . 
Se ca lcu lan Hs p é r d i d a s . en 
unas 5.500 pericias. 
Se (inemaro:) unos l i o i n l a ca-
rros de hierba. 
S n p ú n e s e qui i ¡ fuog.9 se o^ jg ' -
hó al a p r o x i m a - a lguno de los 
n i ñ u s de Alva ro , que oslaban so-
Ios eil i-asa. algu a candela a la 
aierba m i e n l r a . los d u e ñ o s se 
hal laban en una. Minea, i cmed ia l a . 
Xo o c i n - o ' i o n desgracias p e -
so na l es. 
EfiflETER'IC Y LA Y E G U A 
Hace ya día-s, dél monte de 'Jul-
ia no. fq d e s a p a . - c c i ó una yegua a 
ÍOU Sixto O r ü z , «ecir .o ije San-
' ander. 
Denunciado n! heidio prac l i - ' i 
á i l i g e n c i a s la guard ia c i v i l y pro 
ledijú a la dei iMíi- 'm de E n i e t é r í i 
J í i b a s Agudo, e! que vive en uní! 
casa p r ó x i m a a Chaho l u g a r y del 
i|iie se supon.-1 haya s ido ol a u ' 
de la susl r a i v i ó a de dicho : .• 
Se r i imiame , : i , i esta su$.pach^ 
en la c i r c i i n s l a m ia do que el r e -
ferido Kmeío i ¡o 110 r e c i b i ó s i u ñ -
.lo a lguno de.^do ¡ia e n a n o meses 
iue c o m e n z ó A cuidar de dic lm 
cgua al mismo l i o m p o que de un 
•aballo. 
Kmeter in . ••cu ol a l ó s l a d o con -
[iguie j í tg , ha - i i lo 1 emi t ido al 
Iu/.gado cnr rcM [•( i'.die'i 1 
E L REVOLVER D E MARIANO 
Mariano Or i í z F e r n á n d e z tiene 
18 a ñ o s y. no /. ^ian!(. ser lan 
Í i ' \ e n . ya gasla!,a r e v ó l v e r . 
fm-o (auno ;k> ten í a l icencia 
ti g u í a , n i requirr i lo legal a l i u i m 
oara l l eva r lo , y, sol i e todo > 
p r i n c i p a l m c n l e . « o m o ?.Iariano es 
un c h i q u i l l o l o d a v í a . lo q u i t ó el 
r e x ó l v e r la gnaru ia eivi1 e hizo 
nniy h y i \ . J : .fc „ \ r. i . , j . , , . , 
Ti'ftnipó le q i i , - i , i a Mar i ano de 
Sfaslar r f \ ( ' . u i lo ^a.ííeal fgést 
fIi:i de la por ra , r . -dando él 
I iem;.,,!. 
NIÑO L E S I O N A D O 
Do dos herida..-, con ¡ u s a s en fe 
r e g i ó n oce ip i ta l fué curado en la 
Ha.-a de Socorro el n i ñ o do seis 
m m -Vlannei A i ^ r Solano., al cpie 
o t ro c h i q u i l l o dei Rio de l a l ' i l a 
le h a b í a dado a ia. pe, l iada. 
A C C I D E N T E S 1>E T R A B A J O 
F.n la Casa de Sncorro fué eu-
-ado ayer el o'.Kero c l ee l r i o i s l a 
l ' ' !'.' a ñ o s j ó s e Cabal lero Lav l l 
•"e Irabajand.- m su oficio s--
o a u s ó unas o x l c s a s .-(Madura-
•n o] b ra / a í y au leb raz" i z q u i o r d ' ' 
T a m b i é n fue curado en dicho 
'.em'-fici. e s l a b l e í r , ; i e n l o f i u m e r 
• imlo Cuevas Vega, efeí .'{8 a ñ o s . 
:ornaIer .u q n e ' i i u b a j a n d o se p r n -
tylf) "na lo--Ma contusa 
repi in i masl.iodea dei-ei ha. 
en la 
F u é lainbir-n 
r.(Miez ( i i n i zá l ez . 
uileca. que (ral i 
d,fi se in-odiij.) , 
as en i'j bra' . . i 
o t i rada Dolore* 
de 22 a ñ o s . Jor-
j j a n d o en SU ofi-
onlns iones é j o s i -
í - iu io rdo y herifla 
extensa on ol anfobrazo del m i s -
Indo \ coni . ioc i i jn cerebra l . 
LA P R I M E R A EN L A F R E N T E 
No sal emos q u é os lo que po-
Iría pa:-aile . .x, ,- a la cos turera 
36 45 a ñ o s Ao.-clia l l n d r í g u e z L i e -
dlas, que vive én el 14 de ' l a calle 
de San Celed.miu. 
EIUj d e b i ó de sor una escara-
muza de vecindad, do la que A u -
relia r e s u l t ó con yna l i e i ida c u i i -
lusa en la r e g i ó n f ron t a l que le 
fué cura i la en ¡¿l CÁL-q dé Socorro 
L A S D E L A " M E C H A " 
Disparan s i ; ; ru ido y sin en-
cender esa o Ir-so de "mechas" y 
prac l i can la opéí 'á t í ión casi s i e m -
pre las m u j e i c í ; 
S.mi .ToiorMlas (Ü e! a rgot del 
liam|-a por el ti j p b r é " cié "meebe-
ras" aquel las l adronas p ro fe s io -
nales que se dedican a h u r t a r g é -
niM-os en los comerc ios de lelas 
p r i n c i p a l m o n l e . 
Snelon i r do? ' C o m p a ñ e r a s ' - . 
La que • p r a c í i c a " pide que ol co-
E! Agua más i ieifccta. la más indicada para las enfermedades del f i -
fí (Mi, vejiga, nefritis, CORCONTE, clima fresvo : a l tura inedia ideai, 840 
i n d i o s sobre el mai*. Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n -
dependientes, se lec t í s ima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a Garibay, previos mó-
dicos, t a m b i é n hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
comprendido. 
P í d a n s e habitaciones directamente a la Di recc ión del Balneario, 
apartado n ú m e r o 6, Reinosa, o a l a Admin i s t r ac ión Central , Paseo Pe-
reda, nf i .—SANTANDER. 
inercianle le muestre var ias pie-
zas de felá , . imu lando qu.e va a 
hacer una i-nm-.-a. Cuando, ha 
conseguido que en el m o s t r a d o -
se vean reunida.-, ¡.¡neo r sois pie-
zas de g é n e r o , í ü l i c i l a una do 
o l ra idase y en lo; que á t i e n d e ol 
depemlienle a . ' - e r \ í r s e ' a . aprove-
cha el descuido con loda d i l i -
gencia. Ki iardia v a p:eza de las 
' i 1 " ' ' iay en el mos t rador , én un 
bol . - i l lo profunde que lleva ab ie r -
to en senl ido búr-izonla.I y (pie 
cae a lo largo do la falda, desde 
la c i n t u r a a! vo lon lo . 
Realizada la L-una rechaza lo 
que la pi 'escnlan o compra c u a l -
quier i n s i g n i í i c a p . ia y salo de: 
esfablecimienlo l ' e .vándoso lo que 
h u r l ó . 
Las hay (pie t i r an ia pieza do 
lela al suelo; y con los propios 
'des |a elevan M i j o l é n d o l a con las 
|OS pie ñ a s . m a r c h á n d o s e sin que 
se las r o l o al andar Ja menor 
t l cu l l ad . 
Estas son U|p que l o n e n "ex-
'• ' ' l ' -ncia" entre ¡a genio malean-
0, Son las no'.s h á b i l e s . 
Paco ni de é- Lis n i de las o!ra:--
b'lie .ser Amui;.-. ^ l a r l í n e z . m a l a -
g u e ñ a , de 33 a ñ e s de edad, que 
fpé deleniVa ayer m a ñ a n a on las 
proximidades ,,'.> la l ' iaza de la 
Esperanza por 'a po.Í:>ja^ en 1 
mif)menlo en qv.' hizo" ron el 
bo l s i l l o de una .-. ¡ iora . 
A m a b - H ¡..-r las muest ras 
BiiTi •• -as mujqres que ut raba-
I ién por el p r o c e d i m i e n l , . 
' l i r ó n " . 
F u é cnmiuc i i l . i .> C o m i s a r í n de 
V i g i l a n c i a . 
LA R O B A R O N UNAS S A B A N A S Y 
V A R I A S CAMISAS 
Eñ Comisan'; de V i g i l a n c i a lia 
presentado una ( i rnnnc ia d o ñ a 
Amparo F e r n á m b z Si-niega, do-
mic i l i ada en la Ou inh ; " p é p i t n 
del paseo de fa i , a l e jas , man i re s -
' f ' i d o qjjfj d(« su d o m i c i i i o le han 
l ' ' s a p a r e c ¡ d n f i nco s á L a n a s . o i r á s 
'antas caniises y ttn carnis.oi de 
dormJr. valorado todo ol̂ o on Í Í 5 
•ie sel 
La po l i c í a l u a d i c a g o s í i o n r s 
"on objeto i ! , averigua'- si N a t i -
vidad se ha "mrMdo on l a l f r e -
gaov. 
S E C E R R O A P ' S D R A Y L O D O 
E l fe r ian l jan Jos,- O e s p o 
^ . f ' V ' é r " líí A'"-1 -nda. de Dviedo. 
.5M "Ginsen a n a ' o m i c o " . 
Xo didie de a j o s l a r ' . la l "Muir 
•,'M-'' 11 'as 1 imuic iones exigidas 
!"•!• las buenas ,-o-.-lnm!:o es & 
Bfl parecida, io jnd-o ol g(d.ierua-
o n l e n ó su c lausura . 
Popo caso se fcifb de la orden 
al p r i n c i p i o , por (o qn. ' ha b a b i -
lo necesidad de . l emiuc ia r al se-
•Inr Cre'spO y d;snonoi ol c ier re 
i lófini t ivo del roí i r i do ' ^useo" . 
L E PSGARON 
Manuel Cill.cro Uoude.. ' de lü 
ñ o s . \ e r i n o dei ¡!;,, , ¡ , . l¡r |>¡|ai 
ia tenido nn c uit '-aLiempo cu e ¡ 
' r ado ile San. ¡ l o q u e y ha res i l l -
ado con una ;ie • da conlusa coi, 
'.emalnma eu la m e j i l l a dje/eclJa 
F u é cura<lo en la Casa de Sd-
rOJ'PO. 
CASA D E SOCORRO 
l i an sido a.-i- '".as d. ai-cid.Mi-
es levos las :o0Sient(.s personas: 
Aul f tn ip Ifércz Ji e r n á n d i z. de I i 
o m s ; herida c M i l s i v a o n p é r d i -
!a de la uña det dedo íni l ice de-
t;echo. 
j « Í H a Ca.-v.L.. Aloiis.M. de 15 
i ñ o s : ab,-oso en -a n . ' l i l l a de-e-
•ha. 
Alf .oi .-o L.'qie/ T .wr i ' e i l l a . di> 33 
iñn> : e,-zema olci ' rado en aniba's 
l i e r i i a s . 
Francisen (diocia . di a ñ " ; : 
ueridas .amlus.:^ on los dedos 
medio, anu ia r y m e ñ i q u e de la 
mano izquie'Mbi. 
.iM-efa HodrígM, z. do 2 a ñ o s ; 
¡ l a q u e de é c l a i n p s W . 
A n l i o i i i . .Ma.-'-p Hlanco. de 24 
oois : ex i racc i i ' i , de un anzuelo 
del pu lgar derec ' , ^ 
Angojos .Xúee/.. le 10 a ñ o s ; \x¿¿ 
•lila ciMilusa en el brazo iz -
ipiier ' . lo. 
G é r t r y ^ l s T i - a m b a r r í : . ( l ó m ^ z . 
le 42 a ñ o s : hernia punzante on 
d anular de i-i l i i ino re - i ' - l i a . 
UNA F A L S A A L A R M A 
Anoclu- a !t? once aprox i jnada-
' lenlo . los \c.;i,rio.s d<J la. calle de 
^ep ismundo .M.i ••.-•< y los. I r a n -
seühl,é.s que 1 a ¡ o e l l a s horas ppr 
ál l í d i s c u r r í a o . observaron que 
por el m o n l a n í c de la t ienda ' de 
u l t r a m a r i n o s s i tuada o.n el n ú -
mero 8. s a l í a g-an cant idad de. 
l i u m o . . 
h i e r o n si v i De m m c d i a l o a la 
Coai 'dia Uioidci" , ' . ! y de a q u í se 
dio conoe in i i en 'o al parque dé 
boniiberos. 
. iXo l a r d a r o n oál,os en presen-
tarse con tedo el m a f e r i a l . asi 
como el d u e ñ o do! re fe r ido es la -
b l ee imion lo . 
La falsificación de billetes. 
L a e s p o s a d e l p r o c e s a d o M o n t o -
r o h a h e c h o a l J u z g a d o d e c l a r a -
c i o n e s 
NUEVAS DIL8GENCÜAS D E L J U Z -
GADO.—DECLARACIONES Y C A -
REOS. — INSPECÜION OCULAR 
M A D R I D . B7.—feí duzgado . os-
pa'c ial que é i í t i c n d é en él a - 1 a i " 
de la fa l is í f íéaciÓTl de b i l l i M e s dG 
Qanco, ha cMii l imuolo hoy sus í r a -
bajos con i e x í r a o r d i n a r i a - acdivi--
dad. 
Poi1 la m a ñ a n a e- luvo el Juz-
gado en la Ciudad L inea l , en el 
h o l r l del procesado l leycs Luna , 
donde t e n í a n su campamonto ge-
neral lo.S ralsiticaihu-e.-. 
Juzgado ha real izai lo una dc-
' e n i d í s r m a i n s p e c c i ó n ocular . 
Por la larde se c o n s ü l u y ó e! 
Juzgado en la D i r e c - i i o i g'oneicl 
le Seguridad, l omando dec lara-
iór i a .Maria Q u e m a d á , esposa d^! 
pToeesado M o n l o r o , 
Lsla dilig-encia ¡en ía poi ' ol . jc 
o a m p l i a r los delal les dado? ¡km 
is proci ' -adns en sus declarar lo--
-es y conci 'fdar la i n I e r v e n c i ó n 
le Javier M o n i o r o y A n l o n i n Pa--
¡al 'onl en la c o m i s i ó n del de l i to . 




S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Asti l lero, Axtoiga 
Burgos, Cabezón de la Sal, Chi 
dad Rodr ígp, F r ó m i s t a , GuIJua 
lo, Laredo, La Bañeza , León 
Llancs, Ponferrada, Poto», Ra 
males, Reinosa, Salamanca, San 
torta, S a h a g ú n y To r r e l avey» 
de la d e c í a cante han sido de r m j -
ciio ¡n le i ' és . sobre lodo en lo cjia 
se [•efiere i\ ¡a i n t e r v e n c i ó n de I ; -
l a f o n l en la fa ls i í icaci i 'm de mllr 
i c - de qu in ien tas pesetas. 
Por la tarde se c o n s l i t u y ó oi 
,0 on la Cá rce l iMo.dclü. ce-
l ó s e un careo entro l a $ 
ados Pa la lon t y G a r c í a 
M'onlorn. sobr ino este ú l t i m o del 
a r o procesado M o n t o r o . 
G a r c í a M n t o r o . como so r e c o r -
d a r á , fué oí que l a n z ó acusac io-
nes <• 011 I ra Pa l a fon l que d ie ron 
mot ivo al p rocosamion lo do é s l e . 
VA Juzgado, que so i p r o p o n í a 
marcha r hoy a Al ican te , ha a p l a -
zado el viaje , pues ospT'ra a! tí&j 
snUado do unas invos l igac ione !» 
que i-caliza fuera de Madr id la. 
lloJicía de la co r l e . 
Se ha pract icado un reg i s t ro 
1 «it la po l ic ía en el t i o m i c i l i o do 
A.nionia lleve.-, 'hermana del p r o -
CEsado del mismo apel l ido . 
La pol ic ía se i n c a u t ó de var ios 
¡ o d i o s que fueron on l r egadn- aj 
Jo. gado q-aa in s t ruye ol s u m a -
POR ESO 
D E B E DIRIGIRSE \ > 
C a p i t a l : 15.000.008 do peset t 
Desembolsado : 7.600.000 pesetas 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas 
Oaja de Ahorro» (a la vista S poi 
100, con liquidocionea a e m e s t r a l e í 
d© intereiee « n l imitación d* 
cantidad). 
Ouentas corrieiu.eii y d€ depiSii 
tos, con interesefi 8, 8 y tnedj.c 
B y 8 y medio por 100, 
C r é d i t o s de cuenta corriente ao 
b r « valorea y personalea. 
• Giro», Carta* de c réd i to , D«a 
cuentos y negociacioneg l e 
traa, documentariaa o simplea. 
Aceptacionen , Doniicil>a<:aonftft 
P r é s t a m o * sobre m e r c a d e r í a s ea-
depós i to , t r á n s i t o , flt.. Negocia 
eión de nvonedaí extranjeras 
Afiansamienbo de cambio de \s* 
raiamas. Cuentas co r r i en te» en 
«Uaa, etc., Cupones, amortixR-
ejonea y conversionea. 
ÜKja» de «egur idad para pa r t i cu 
{«ro.. OpprHciooen en toda* l a i 
Bolsas, Depós i t o s de valores. 
Direcc ión telegrif ica v te lc t 'ónic* i 
M E R C A N T I L 
MADRID 
GRAn V I A , 13 
StCClÓMTÉCMICA 
MELIO-r: 
" ' ü r — 
BARCELOMA 
C ^LL£ P E l . A Y O - 9 - C n i í 
sección r ¿en ica. . 
l É ^ A j 
ESP E C I A L I S 'A E N F E R M E D A D E S 
D E L A PA RA TO D I G E S T I V O , RA-
YOS X . MEDICINA G E N E R A L 
Gossulte du 9 a 1 y de 4 a B,-Cftl(i dol Paso, 8 
Auifos, teléfonos 18-05 u 32-51. 
i l T H Á 
M ~ ) f ) l S T A - B Ü R C O % 'St . 
m m m m i 
N E U R A S T E N I A . E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
I.0 de julio- a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
A n g e l R u i ? Z o r r i l í a 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Comi.lta de 11 a 1 y de 4 a 0. 
¡'eso, n." 1. —Teléfono O 
M E D I C O 
Garganta, Nariz y Oídos-
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 13. 
R J P S S f f l i e S D E N T I S T A 
P L h N i E . 1 D " P L I C A D O . > R A L . 
• • l o j W i « todaa «da*»* y l o m l i 
Teléfono, 17..tf 
K M O l D I S S C A L A N T S . . 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n Cortea^ 
número 6), ae hacen exclusiva-
l iente . P r é s t a m o s hipotecarios 7 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincas; í dem de valores, 
«in l imi tac ión de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
E n la Central (Tan t ín , n ú m e r o 
1), «e hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, haa-
ta mi ! pesetas, mayor i n t e r é * 
que en las d e m á s Cajas íocalee* 
Los iutereses son abonados se-
m e í t r a l m e n t e : «n ju l io y e » 
enero. 
HOPiAS D E O F I C I N A 
do mjeve a una, y por la tardif 
úe tres « cinco. 
A P A R A T O DIGESTIVO 
ConsuSfc de 3 a 5 
mmaos, u s e o ü w d o 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de •< a R. 
i S A B E L M, núm. 2, primer». 
* 0 0 
(INSTALADO EN LA FERIA) 
Único \ m \ m m M ú d m e s í a c iase de e s n e s í á c w l o s . 
H O H , J U E V E S , 2 8 D £ JULIO D E 1 9 2 7 
FUNCION K.VrRAGlíDJNA-KLA a las sidr y cuaito 
|d la tarde, con nn SELECTO PROGRAMA, COMICO, 
DEDICADO AL MÜNB0 INFANTIL. 
A las diez Y tres cuartos de la noche. FUNCION DO-
B L E , actuando las atracciones de la 
C O M P A Ñ I A F E I J O O 
M I 
i-jiíioO 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
L A 
e g L A Y U N T A W I E W T O 
K l m a r l c s c e l e b r ó s e s i ó n la Co-
m i s i ó n ' nami i - ipa r PonnanenLe, 
s i endo 'p r e s id ida por el s e ñ o r a l -
calde, don I s i d ro D í a z B u s t a m a n -
lo. con asis tencia del teniente de 
alcalde, (fon Podro M . G ó m e z ; 
¿ b n c e j a l e s don Ig i i ac io M a r t í n e z , 
d o n O n ó í r o R u b í n y don J o s é Re-
c u : in t e rven to r , s e ñ o r L . L l a m a , 
y secretar io interino ' , s e ñ o r M o -
reno.; • ' •' 
• ; ®e á d o p . t a r o n los acuerdos .si-
gu i en t e s : 
. D o n ^ Y í c l o r P r i e t o ; so l ic i t a una 
p l á z a en el Sanator io M a r í t i m o de 
.p.-dí-osa para so sobr ina F l o r e n -
! * & ••t ina . San Eme le r io , a c o r d á n d o s e 
se acredite sor n a t u r a l de esta 
' c iudad para ver si existe plaza 
¡Va'ca ntc. 
Pasar' a informie de la Comis ió r i 
íie P o l i c í a , " e l escr i to de don Mu 
^estd r i o n z á l e z , s b í l e i t a n d ó au lo -
r i zac i ' b i para colocar un l e t r e ro 
s á l l e n l e en la rasa n ú m e r o ' 2 ^ di 
la calle de J u l i á n O b a l l o s . ' 
. ' <)rio¡ar a los d u e ñ o s del solai 
Situado en los nún ie i -os 55 y 5" 
A'- la r a l l e de J / i s í M a r í a Pereda, 
para (\w i-oloquen lá .afcera en lo -
. do fd , f r en t e que l inda con la vía 
ipdblii-a. 
.Vulnr izar a don .Luis Baoftilloír 
. p;u; vor incar la r e s l a u r a f i ó n plr 
las roelindas do las c a á a s n ú n i ü -
: ¡-y í s y 50 do In r a l l e de J u l i á n 
. »Oqba l los . • . " 
A u t o r i z a r a don Ainado GaVie-
dós para c o r l a r tres á r b o l e s en el 
pasiH< de l / V r n á n d e z Va l ie j o , l 'ren-
te de un edificio ya ' empezado e 
c ívns t ru j r y ^ociar o t ro inmedia to 
» l nusmo. 
A/probar la n ó m i n a do Jornales 
inver t idos en el a r r o l l o de la Ave-
nida del C a n t á b r i r o . 
. Hacer cons tar el a g r a d é c i m i c n -
to de la C o r p o r á c i ó i í hacia el 
e i r c u l o M e r c a n t i l , de Santander, 
• d á '. i d o 1 o ! a s g r a c las p o r _ I a- c o n c e -
f r*í s ión de dos "medallas de oro para 
do? n i á é s t f á s de l'ás iv - rnHa* na-
c í o n a i e s 'de esta ciudad, y veinte 
• \ a p i m f í f i & ~ m ñ a luT. ínós d i s t i n g u i -
dos do las rni^mas. i h v i t á n d o í e í 
•para fpu; asis tan a la fiesta esco 
Jar que se organiza para la s ana -
na de fiestas de esta ciudad, .sin 
| p e r j u i c i o de hacerla extensiva con 
• la Fies ta del Maest ro . • 
S O C I E D A D 
. D e s p u é s _de pasar var ios d í a s 
• en osla ciudad ha regrosado a Va 
l l ádo l id , nues t ro ¿ a r U p ú l a r anu 
go don J o s é Hí?rrán do] Va l lo . 
^ "cuen l r a pasando uno; 
• • d í a s con sus f : i« j i i ¡ar , )s . el no-
tablo compos i t o r don J o s é Lm.-i,, 
•Mediavjiia y su jíoiia ¿ s p o s a ; 
NOTA T f t J S T E 
. H c l i m a de r a p i d í s i m a enfoi 
m^í i ad Uu dejado de ex i s t i r en 
n ü e s t r a c iudad, a los cuarenta y 
iKieye a ñ o s de edad, dob Gumer . 
m"- - i n d o rn.{£jiln¥0-: Presmanes. 
Su muer to ha causado genera i 
s en l i rn icn to on esta pób laé ió i f l 
itó.cToAde g<.zaba do gran ascend i tü iu . ' 
por sifs altas dotes personales, si 
é t á r a inteli^en-cbi, su t r a t o . a f a b i -
l í s i m o v su e s p í r i l u c a r i t a t i v o \ 
awagn á n i m o . . 
, A las siete de la larde de ayei 
l u t o luga r l a ' c o n d u c c i ó n d e ' s u 
W ^ c » c a d ú T e r al r é n i e j ) l o r i o ral. ' .!ico. fi 
j u r a n d o en el l i í r i ebre co r t e jo la 
•n'^x ' •casi . to ta l idad del vec indar io de 
T o r r c l a v . ^ i : , e o n s t i t i i j e n d p ^ 1 ac-
ffWqtf to.,una gran m a n i t e s l a c i ó n de due-
lo , p rueba i n e q u í v o c a de las s i i n -
-«rfl • a p a t í a s con que contaba el l iuado. 
Muy apenados ipor la desgra-
( la, enviamos el p é s a m e m á s sen-
. f ido a su viuda d o ñ a L u i s a S á t i -
'.•i7c/.; h i jos d o ñ a M a r í a Lu isa , ' c lo j ; 
Gumers indo , don Inda lec io , ao! 
F é l i x , don Fel ipe , d o ñ a K m i l i a . 
d o ñ a M u r í a y don ;jcs|is- y de'nsás 
f a m i l i a , d e s e á n d o l o s r e s i g n a c i ó n 
^ •• c r i s t i ana para s ó b r e i l e v a r tan'SeTp 
Ü • «iL '.e p é r d i d a . - • 
& nuestros i o d o r e s rogamos 
. — „ „ _ , ^ n a o r a c i ó n por H alma del h -
Tm b ier rapando un ie ron ayo; 
p a r a s iempre sus dest inos, ant» 
el v i v t ü o s o p á r r o c o don A n t o n i o 
. Jlutz í l i v e r o , la bolla, s e ñ o r i t a Ave-
l i n a Horga P e ñ a , con el aprec ia -
do .joven don Ange l G a r c í a M o n -
tes. 
11 -. Reciba la nueva i p a r é j a mics t ra 
í e l i c j t a c i ó n . 
UNA RIÑA 
J-ai ol Í Ih-j.Icn ¡n-d "le l lc i ' rouo. > 
i r e r t t é al Palacio nmnic. ipal . d i s -
' é u t i e r Ó B aver roor cuestiones de 
e n T ó r r e l a v e á a 
nog-ocii.is. dos vendedores a m b u -
lantes. Como con las palabras no 
l logaro i i a onlenderso. creyeron 
opo r tuno [iasar a l . con tunden te ra-
zonarnicnio de los p u ñ o s , en ta -
b l á n d o s e un r e ñ i d o combate que 
fué presenciado por numerosas 
personas, entre las que ni po r ca-
sual idad se encontraba u n g u a r -
dia m u n i c i p a l . 
T e r m i n ó la lucha con la de r ro -
ta de Juan Zuhi / .a r re la . n a t u r a l 
dé Sestap:, (Vizcaya) , al qaie su 
.•ont.rario Je iprodujo va r i a s con 
tusiones erosivas en las regiones 
superc i l i a r y t empora l derechasl 
q u e(J p r o e i s a r o n asis tencia f a pul -
t a t iya . a-
UNA A C L A R A C I O N 
Una persona de relevante s ig -
'iirii'acó<'in. , d orna rula de noso t ros 
'a a¡Claración do la no t ic ia p u b ü -
•ad&i-días a t i ' fe en esta s e c c i ó n , 
•cla-iiva a la vonta- a un señoi -
• a r i i o u l a r - d e ' los ter renos c o l i n -
lánl 'es . ->ón' . la plaza dol pescaclo. 
sc r i lo en el. (pío h a c í a m o s eoñ.s -
ar nnes i ro dcsaruordo con ol p r o -
eder (i(d A\u i i I ; i in ien! .o al no o l -
Tu i r i r l o s para la a m p l h o - i ó n de 
lie ha .plaza. 
Segü í l 61 (iernandanle. f u a n l : 
/losotT'MS expusimos no se ajusta 
•a i f t j f é .^Úi í idad t f Apuesto q.uo a l - . 
niiU£i ,de. los concejales se m u é s , 
ran i . u . i r a r i ; r r | í s i m o s con la v e n -
a el'ec! mida. ^ilpanC^O a sus an 
. l'M-ños de no haberla 
' í l ^ c M o al Mjunicipio. 
Ghmo nuos l ro s i lencio pudiera 
:iite.rproiiirs(> • como a sen t im ien to 
i lo i'd l ima mente, expuesto, heino? 
le r^an'iffffs'taí nuevamente y de 
nanera m á s c lara , que el solar 
•n lUiesl ión fué ofrecido, h a r á 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Ponftuli» A» lo a í y d« B a I 
Calle Ancha, «, 1.a 
T O R R E L A V E G A 
•iproximad;! l ó e n t e un anov al ac 
lua l nlcalde;. (IrVndolo facn idfdqs 
le ^ago, si os cpio las c r e í a ne-
esarias. i-uyu o lVecimiento no fue 
•iceptjado. 
Por . lo l a n í o , nos rálifica.nM-s 
ífi ouanto an lo r i r i rmen to henin^ 
b e r i l o solirc- l a l asunio , creyen-
(o que s i iu ( ^ x t o m p o r á n o a s endlí-
as lamentaciones so h&gan, ya 
¡uo in ies l ros n iuníc i ipcs son los 
•u lpa í i /és de que nues t ro A y u n t a -
nionfo no sea en la ac tua l idad ei 
l u e ñ o de, citados t i -rronos. 
R E C L A M A N D O E L S E R V I C I O 
D E B O M B E R A S 
At.his seis .de la m a ñ a n a so ró 
•il.dó-en •la A lcad ía un aviso í o i e -
Vuo'l-o d(d a lca ldi ' do C o n i i l l a - , v 
cfh i r ' condi ' de Ser!., so l i c i t ando 
a picseiu-iii , de los bomberos de 
•sta i-,ii,idad en aqjuellá v i l l a , c ü m o 
on-ecin-ncia de un incendio en el 
l a í ác io dé esto ú l t i m o s e ñ o r , ha-
bión4ofto dado las ó r d e n e s i ione -
l ia tas^j jor e ^ s e ñ o r alcalde al j e fe 
le i 'omí.ior^s paj'a (pie saliese una 
secc ión -ofiiír u-fla bomba para d icho 
j.nnto:, mas cuando ya estaban 
lisipuesios. pai-a sal i r , se i-ccibió 
m iwic\:o aviso de onconl i 'arse do-
ninado (d incenidd. su< | ) (» .d i endo 
por tal mot ivo su n ia roha . 
v " ; SAÑUDO. 
fiierta, en mayor grado que otras 
veces. Santander y ( . 'oündres se lle-
varon a todos lo.-; santofíoses, excep"* 
ción hecha de una veintena, a quie-
nes sus ocupaciones no perrnit icron 
la salida y de una docena de vie-
jos, entre los que nos contamos, que 
ya si apenas podemos desnudarnos 
solos, y con esto queda dicho que la 
«falla» no puede pesar ,en si t io al-
guno. 
Autois, cochos, zí^'ootps. saH^n t-
pletos y . cuando eil regreso de los 
má.<* tranquilos 8© ofectuó, nos pa-
reció observar la ola invasora que 
oe p.ncderaba del airp míe h a b í a m o s 
.•reparado durante el d í a , m a n ó a 
mano. 
"Pora tod^s los oue llegabon que-
dnba uno de "los mejores ' n ú m e r o s 
riel "día», ruesto ou? para las diez 
dn hi preb-fl ',ctahn nnun'^ '10 
abertura de la nueva Sociedad 
v p / v n l n do T?p^rrn^. cuyos salones 
or. vieron oc.vOé-rfíinmp^-** fav^'-o,,;-
cíbs por una concurrencia escogida, 
'-vrevíáni^nto ínv ' t adn oov 1os simn.'í-
•ícp/j soeins de la Casa, cuyo nresi-
dento tuvo -nava nosotros ' fineza 
iír-'o.l nue pefimamo^ mnv de vot-k!; 
En lar. playas j a m á s se ha podido 
ver rnás gente reunida, dando In 
^•rntif ióp de oue en rste pueblo t r a -
haiador Ülfl ^fsmf^zMb la huelpn {\n 
brazos ca ídos y sólo so ponen en 
bifsco las piernas nara i r en busca 
del «parche» que Tos pulmones re-
•lp '""n. 
TT'du) tnmbién inomontos de dos-
^rncia": novo ocur r ió lo que siempre 
• onirre curndo se vierten l ág r imas . 
NarbV b f llorado m á s que o] que ha 
• nf^ídn f] polpe. 
Es tá cuadro de nnt/"; ha quedado 
'•'Tnatado avor con p-1 r*¡k'> ^e tos 
"•-renarcas v sus Augustos bijos, bn--
«ijn la ^in*,q.1. 
Tas ReaTé*' personas fueron rp î-
'Indíis en o] bonito vncblo de. Colin-
'Ires ño r una Oomisión de esto re-
s-i rríienta de Infan te r ía . A n d a l u c í a 
•iinnrro presidida por el corone! 
ípñor Cicmez. a ouien don Alfonso 
n n " n ' i ó su nvopósi to de visitarnos 
oró.vimamente . 
E l corresponsal 
27-7-1P2T. 
OE TODA LA PROVINCIA! 
NOTAS VARIAS 
Por .descontado tenemos que-este 
año nft h a b r á grandes molestias para 
los encargados de Ja confección del 
p r o g r á m a de fiestas a las ¡ que la 
costumbre nos llene enseñaclcs, pues • 
to que la .siluación no puede permi-
t i r desahogos oñciale.-! y sólo nos 
queda esperar do bi^ iniciativas par-
liculái-e^ rx-asiones de sanas y ale-
gres divérfeinnes. 
Nuestro purblo no necesita de 
grandes llamadas para expansionar-
se ; con sólo ligero aviso que se lan" 
ce vosponde de admirable modo y 
puede decirse que. apenas si en la 
t e m n o r á d a hubo indicación en . ta l 
sórdido, y las fíentes se revuelven en 
tada:s;Vd,iri coiones buscando el recreo 
necesario^ — 
La j i i a a ta i n c í ^ i p a r a b l e playa 
de BeVfia' eStuvo el domingo conen • 
iridisiniíij . como pocas veces hemos 
contemplado. Loá autos púb l icos y 
particulares "esüivieron llevando gen-
te durante varias horas de la tar-
de y nadie quer ía el regreso de -un 
lugar tan delicioso como aqué l , "lo 
que inlbiyó para, quo bien entrada 
la noche aún quedaran muchas per-
sonas disfrutando de la brisa con-, 
forbante. 
L a j omada del lunes, festividad 
del Após to l Santiago, ha sido de 
prueba con honores de desconocida, 
puesto que ta población q u e d ó de-
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES; 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n Madrazo 
MÉNDEZ m i l , 11-SANTANDER 
DESDE E O L I W S 
VELADA TEATRAL A BENEFICIO 
DE LOS MARINOS ANCIANOS 
Kl s á b a d o ú l t imo se ceIobró en 'ei 
(.Cran Ciueiiriíi Marco,; iinn función, 
a bt-ncticiü do-los marinos anvianos. 
So puso en c-soona ta gouié^ia dé 
Paso y ' 'G. diel Toro, üii.uiada «Los 
;uujtoi\\s de mis d ías» , y en ella t o . 
.marón parte un notabkf cuadro de. 
¿'ílcioiMulos de Lairodo," compuesto 
do unas chicas m u y bolli tas y unos 
pollos nn iy apuestos. 
Este homenaje a. l a vejez estaba 
patroeinado por l a Junta a t a l fin 
c icada en Laivdo y presidid^i pcir 
el s:'fioi'-4U-.u«lame.de Mar ina . 
• 'La i n t e r p r e t a c i ó n do ta obra t u . 
\m de todlo, pero en conjunto ipe-
Q'ecaó la íupirobación de la c r í t i ca . 
I . ; i señcwtfó Angeles Senderos h i -
zo una Manola, como para ara lar 
a los iqús exigientes; dice bien y 
sabe e s t a r en tablas. Sus conmro-
nuetidas situaciones c ó m i c a s supo 
veñloerkis con desonvolitura y cou 
inucba propiedad en la acc ión . En 
la esoena que en el terce/r acto sos. 
tiene con. Alibório, pnagn í í i c a ! 
Cor r e spond ió el difícil papel do 
Olegaria a la s e ñ o r i í a Fel i R o d r í . 
gnez. Esta actriz fué el «eje» de la 
Obra; tuvo momentos a c e r t a d í s i m o s , 
de vprdadcm • coinicidiad. No? de-
m ó s t r o que domina las tablas y 
iposec muy es'timables condiciones 
de ar t is ta . . . . 
i Él) el pa^pel die Roclo, que es la 
mé'Séío d'e Alberto, fué despampa. 
ñ . an temen te in terp i ré íado por l a . se. 
'fnirita. Emcamaie ión S. Eniieterio, 
epue hizo una sobenuia audulaza, 
con tanta gracia como desenfado. 
Es a d e m á s nwiiy bonita modelo. 
Los piropos que el autor dedica a 
este personaje de su obra parecen 
i:pnfccioiiadps p a r a . Encarna; ¡hay, 
o^vrilores videntes! 
L ibrada , fué el ingrato t ipo que 
corrcsipoiidió desempernar a l a seño . , 
n ;% P i l a r Alvarez; es decir, qu-c ¡o 
to<JÓ el «hueso de la ccirrida», P i la r 
s.aieriftcó l a belleza de su cara a las 
exigí ncias 'de la' r ^ r a ' y sin cicfaar-
go; sal iú airosa de su ruiuotido, ' 
t r iunfando a fuerza de facultades, 
m á s no por ello hemos de dejar de 
s e ñ a l a r l e una deficiencia. Estuviste 
poco g r u ñ o n a . ¡Cómo se conoce 
que no sientes la vejez! 
¡El papel dte Casilda, la cr iada de 
verdad, fué felizmemte interpreta-
do por l a s e ñ o r i t a R/amona Guitié-
rrez, que indisciu.tiblomente r e ú n o 
excelemes condiiiciones para el arte. 
Cada cual en su papel, nadie su. 
p e r ó a Ramona. ¡Vaya na tura l idad , 
vaya preciosidad y vaya perplej i '• 
dad!, porque a cualquiera deja 
perplejo una «sirvieiíte» t an l inda . 
Los personajes Alborto, Constan, 
te, Salartiero y Alejandro, fueron 
interpretados por los señores , Ca-
cho (don J e s ú s ) , que nos gus tó m á s 
que en l a «PiJosoffa del ' vino»; Ló-
pez (don Moisós) , Colás (don Fas.. 
cuial) y Lóipeiz (don Daniel) , aesp'CC-
tivamenjte, todos cumplieron, pero 
su p r i n r i p a l acierto fué la elección 
de las artistas que les a c o m p a ñ a -
ban. En un plebiscito popular, se. 
í iu raanente hiubicran t r iunfado ellas 
mismas. Ans-e^s Senderas a b r i l l a n . 
t a el escenario con sus finas faocio. 
n ts y su el enante ponte; No se si 
es una r a b i é s o ñ a d o r a p una rubia 
que luiice s o ñ a r . 
;Y q u é pena daba ver a Fel i Ro . 
d'rí^tiez disfrazada de c a r a c t e r í s t i c a . 
¡Poco que hubiera lucido esta c h i . 
ca en otiro papol! 
Gracias que los que y a l a conoce-
mos vimos a t r a v é s de aquellos 
«brevajes»-^conio con La radiogra-
f ía—todas las perfecciones de su 
semblante. De cuailquier modo. Va. 
ce m á s cuando via ja en el coche 
«El L a r c d a n o » . 
En un enitreacto nos obsequiaron 
con u n a sesión de carnto las señ . 
r i fas Senderos y Obdulia Alvairoz. 
Esta chica tamíbién es a lgo ' serio; 
u n a ¡«morena sev i l l ana» , con cada 
ojo que parece una centella!, como 
dúoon los laredauos. 
Es una verdad p-ráoticamsn' te KU 
mostrarda que, cuando mi sentido 
inr^nsifica su función, los otros 
sentidos languidecen. Nosotros ñor. 
volvimos ojos y no pudimos dairnos 
cu.rpia do lo que can la ron til l-ómo 
!o (vniraioi i . Pasado, el m o m m í o 
pregu.ni!i!uur,s y -nos dijeron1-'qm? 
hion, y lo acopiamos as í . 
,Ln iMm en.'roacto y al t e rminar 
ta función, como propina y agra-
decimiento a las ovaciones que se 
le t r ibuía i ron, el jovencito Luis Gu. 
t i r roz ejecuitó, enítre otras obras, 
« E l ' g o l f o » ' y «La moniiería». Canta 
ircprocbablemnvto; • es todo un 'e-
nor y un estilista. 
A la t e r m i n a c i ó n de los í res actos 
de los «.Vutores de mis d ías» el te-
lón se alzó diferentes veces en ho-
nor de lós artistas que recogieron 
buena c o l c h a de 1 ajplausos. 
Fu¡é muiy graito al ])úhlico escu-
char en los e n t r e a c t o » al sexteto 
ton̂  acorladaiM-'níte d i r ig ido por c-1 
organisla de 'LaiP^do, cú l io y v i r tuo -
so saicordote don Nionto B e g o ñ a , 
Jjíme e jecutó obras tan eseogbla? 
coano esniei-a damente inríe>rpi'etadas. 
Las s e ñ o r i t a s de la localidad r e . 
cibierorn pl <crcicado» die colocar las 
localidades a domici l io y con a lg r i . 
uas fatiguitas cumplieiron su come-
t i d o con l a d i sc rec ión y acierto que 
bien demostrado tieiDen en todas 
sus empresas, obteniendo el r o t u n -
do éxito a que les dan -perfecto de-
recho sus nombres, sus s i m p a t í a s 
y ,sus palmitos. 
¿Verdad que pareep de preferen-
te, dehnr en tonar ,un h imno a sta 
laboriosa ao luac ión de las s e ñ o r i t a s 
da Colindires y «larga.r» a q u í cna. 
t r o discos , tan ,manidos como pue-
J/lerinos? Nosotros opinamos al r e . 
vés ; las s e ñ o r i t a s «bien > soji un 
eletmenío impondierable quo ha de 
const i tu i r l a m á s preciosa r e sa rv i 
de .una localidad; son la prenda que 
debe . guardarse cuidadosamen'.e en 
el fondo del baú l . Solo en casos ex-
copcionales y extraordinarios puc . 
de. iustificarse su ini tervcnción, m á . 
xime en pueblos p e q u e ñ o s donde 
todos nos conocemos y, por elb.v 
puede suiponCT una oontrariedad o 
u n sacrificio el no dcsairair a qule. 
nes tanto mereicGn. 
No-es esta l a pr imera vez que se 
u t i l iza capr iebosamisnfé la deciidida 
influencia de las s e ñ o r i t a s . Nosotros 
no aplaud-imos a los iniciadores,-.ni 
a las señoniitas que aceptan, n i a 
las famil ias quo lo dan poi bueno;, 
p r o d i g á n d o s e a s í las chicas de Co. 
lindres van a sor miradas con m á s 
iprevcmción que el recaudador de 
contriibucioncs. 
Cuando ellas quieran algo u or . 
ga.nicen alpo, todo p a r e c e r á poc v 
para ofrendarlas; ¡enloncos que p i -
dan! Como acaban de bac-ir las 
chicas que han pí reparádo \m I¿:s 
tejos de estos d í a s y que t iei en 
nuestro caluroso aplauso sin n i n -
iLpui g é n e r o de reservas. Nosotros 
íiambién hemos pedido ;:uando lo 
hemos necesitado, por entender que 
así debe procederse, lo d e m á s es 
m u y cómodo y muy socorrido. No. 
s e ñ o r e s , no, nada . de «pescar i r u -
v/has a bragas en ju tas» . «Otros í ) . 
A l atm-decer,del domingo coincidí 
mos en el Cíisiíio de Colindres con 
él . jjtttaclvq^lf^. eaballero, muy d i gn o 
ayudante cío M a r i n a de Laredo, don 
CáJidido Taboada, le o ímos lanaon 
í a r s e . amargamente, públicani ' : n o. 
del vacío que. Colindres le h a b í a he.' 
oho a él y sus huestes con molivo 
die l a fiüieiún benéfica de referen, 
cia. 
E l s eño r ayudanio nos manió-1 ' . ' ' 
que él, personalmente y í n • •n.bl') 
desconocido, tuvo que llevar a ca. 
bo todos los trabajos d'e oraani/.:i 
c ión, pedir local, recorrer mucha: 
casas para conseguir decoraciones 
etc., basta suplicar a ú l t ima hora 
y de estblecimiemo en es tablecí , 
miento, los utensilios y los l íquidos 
que algunas escenas de la obra re 
q u e r í a n para la propiedad de su 
ejecución. M o s t r á b a s e e x t r a ñ a d o 
de qu,' liaJdendo suplicado Colin-
dres ser el s i t io donde ta función 
se efectuaba, se encon.tuaran los 
visitantes tan solos y con tanta au-
sencia de La imprescindible organi -
zación, únieainenie se salvaba d-í 
este n a u í r a g i o , nuestro digno • a l -
calde accidental dOn José Asensio, 
quien a una iud icac ión- del s e ñ o r 
Taboada conoedió l a Banda m u n i . 
c ipa l y se ofreció para cuanto p u . 
ddera ser út i l . 
Oyendo al s eño r ayudante, no 
era dable Tegatcarlc la r azón ; as í 
.SO lo hicimos presente; pero fueron 
de t a l solidez los arg-umentos que 
espusimos en defensa de nuestro 
pueblo que el s eño r Taboada t e r m i . 
n ó por concedernos que t a m b i é n 
nosotros d e c í a m o s verdad on los 
siguientes oxtreimos que él basta 
entonces desconocía . 
a ) Las autoridades y ol públ ico 
ignoralban que Colandre:» hubiera 
pedid,q naida ,e ignoraban por ^con-
siguiente que el s eño r ayudante y 
d e m á s personas que integran en 
Lairedo la. Junta del « H o m e n a j e a 
l a vejez del m a r i n o » , hubieran s i . 
do tan amaibles que concedieran 'a 
preferencia a Colindres, contira el 
deseo razonado de algunos. 
b) En Colindres se hacen las co-
sas bien y, por tanto, si algo se 
hubiera pedido on su nombre, é s b ' 
hubiera quedado a la a l tura de su 
his tor ia , costase lo que costase, . 
c) Las molestias y los gasto: 
quio el s e ñ o r ayudante tuvo que su. 
f r i r y suliragar, as í como los vis i -
bles defeoitos de o rgan i zac ión , en 
modo alguno son imputables a 
Colindres. 
d) Colindres c reyó quo su elec. 
ción {jara celebrar el benoacio, sólo 
había, sido bocha con vistas a ob-
tener una indigesiiión de taquil la . 
e) El sefior Taboada sabe que al 
enterarnos nosotros de sus l a b o r í o , 
sas gestiones, le reprochamos amis . 
tosamemte por no haJxarnoü UftUím. 
do para cuanto profendín . 
f) (lomo sabe t a m b i é n que, al 
conocer a ú l t i m a hora que en Co. 
lindres exis t ía Comis ión organiza, 
dora no era correicto por parte :.le 
nadie ilnnriscuirse donde no le Ua. 
ruaban. 
g ) La, misma buena vo lu idad 
do l . alcalde hubiera encontrado en 
cuantas personas hubiera reqne. 
r ido. 
Conformes, s e ñ o r ayiudante; abo. 
r a que sabe usted la verdad, rés ' .a . 
nos manifestar nuestro indenso de-
seo de que és t a sea t a m b i é n cono 
cida por la Junta que usted prosi . 
de, par c o m p a ñ í a de a.ficicnado? e 
quien tan agradecidos estamos 3 
por el tan querido pueblo laredano 
Si no hubo recibimiento., n i hubo 
despedida, n i huibo e S p o n t á j ^ 
atenciones; si a las ¡bellas y disíi,) 
guidlas s e ñ o r i t a s de Laredo ii0 ^ 
las obsequ ió oumplIdamente, m 'L 
las « t ra jo en p a l m i t a s » , como ;iu„ 
le decirse, no es culpa del hidaitó 
y hospitalario Colindres, coust, ^ 
y o r eán lo a s í , por Dios. íajs asín,' 
tos part iculares, a.llá los particuia, 
res; pero el pueblo, es el pueblo. 
BUSCA PIES 
Cdlindires, j u l i o 927* 
DESDE ÁMIIDB80 
L A F I E S T A D E S A N T A ANA EN 
M A R R O N 
Se "celebró con extraordinaria ani-
mación. Hubo misa diaconada, oft-
ciaado el pá r roco de dicho pueblo 
don Patr ic io Trujeda, c a n t á n d o s e eÓK 
mucho gusto la de Perossi por % 
coro mix to , dir igido por el organis* 
ta de Ampuero sefior Qurruchaga. 
El paneg í r i co estuvo a cargo ifo 
un religioso de Santander. 
Por la tarde tocó la banda muni, 
ipal , v iéndose la romer ía concurri-
d ís ima. 
T a m b i é n en la noche siguió la fies» 
'.a, o r g a n i z á n d o s e una b o m ü i verbe» 
na, que du ró hasta las doce y mê  
ilia. 
B A U T I Z O 
E l d ía 24 del corriente recibió las 
aguas bautismales, imponiéndosela 
el nombre de su m a m á , una precio-
sa n iña , hija de don Sinforoso Men» 
dieta y d o ñ a Isidora Suá rez , comer» 
ciantes de esta plaza. 
Fueron padrinos lofe abuelitos de 
la nena, d o ñ a Constaintina Bringas 
y don Manuel S u á r e z , y administró 
eil Sacramento el vir tuoso párroco 
don Isaac Terradillos. 
Reciban los felices papas, estima» 
dos, amigos nuestros, l a m á s efusiva 
fel ici tación. 
D E S O C I E D A D 
Ha Ileírado procedente de Isla la. 
dist inguida y culta s e ñ o r i t a Consue* 
l i to Camino Ruíz . 
—De Méjico, los hermanos don 
Víctor y don Daniel Ruiz, ospitalis" 
tas de anuella Repúb l i ca . 
Sean bien venidos. 
El corresponsal 
27-VII-.927. 
Recomendamos al público exija siem 
pre la Oráginail y Auténtica 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA m VINÍCOLA 
DEL NORTE 1 | | p | DE ESPAÑA 
BILBAO H A R 0 
y rechace abusiva* imitacionei. 
Cura M i l p i i l l i d o . • . 
lio'rpcs v granos . 
LAUOHA roi^lO Z Ü T A L . - ^ S o v i l l a . 
C A S A R E S T E G Ü I 
MUEBLES Y DECORACION 
k m ú ñ k i m m - Telóí- 269^ - ñ m m 
T O R M E N T O S I N F I N 
A la hora de escribir estas líneas 
estamos anonadados, bullendo en 
nuestro cerebro una idea asesina, 
cr iminal , un algo tormentoso que, 
como la hiedra a las vetustas pie-
dras, se adh i r ió a nuestra pobre 
mansaixla y nos im.pulsa a cometer 
^ un hecho criminoso. Vea el caso él 
. .lector si paciencia tuviere para pw 
'ar unos instantes su vista ante él 
Mniódico paipel do apai'eco inserto 
-sto que en un momento de lucidez 
trazamos. 
Era mediada la t a r d é del martes 
26 del actual. 
Unos hombres, provintos de picos, 
•alas, azadas, hachas y otros obje* 
'os de abr i r agujeros sobro e! lom» 
le la infeliz t ierra dieron comien^ 
i la faena de coilocar frente a 'A 
•asa que habitamos uno de esos chis" 
mes con barcas que gi ran en círcir 
•o y que ignoramos por qué causa la 
Academia de la Lengua permite 
sean ti tulados «tíos-vivos». 
Una legión de n iños de uno y otro 
sexo presenciaban los trabajos. 
De pronto oyóse el roñen graznida 
de un manubrio. AjI principio oímos 
indiferentes la musiquita augurando, 
infoHcps de nosotros, que' aque'i'3 
cesar ía r á p i d a m e n t e . Pero, sí, s i ; 
aproximadamente se r ían las cuatro 
de la tarde de ese maJhadado día 26 
v aún . ;oh, lector compasivo 1 con-
t inúa el manubri to dale que te pego, 
sin que nuestros p á r p a d o s hayan pe-
dido pegarse para concLliar ol sueño. 
i Horr ib le , depauperante, nuestro 
tormento ! 
; Quiónes sois ni qué valéis vos" 
otros los esforzados paladines J^l 
«Espír i tu do San Luísj>w «Pius Wf* 
Iva-, «Miss Columbia^ ni *Miss Aa'v?-' 
rica:» con «miss» vecino^ dos socios 
del manubrio? 
Tras largas horas de insomnio non 
hemos atrevido .a acercarnos i1111̂ 0 
al poco que sin cesar hac ía girar •» 
manivela del aparato ensordecedor. 
Lo hemos examinado largo rato y 
nomos quedado convencidos de fp" 
.bajo el sobaco del atormentador áe 
,Qste pobre vecino ex i s t í a un moto 
eléctrico que impulsaba al brazo 
moverse con una marcha de 180 
' óme t ro s por hora, siendo el enoai 
-arlo de alimentar aquella ?a'Idel'* 
humana por medio de {rníobn* ' 
Vnidcpeñas . cb pnnular Peroio. 
«ndaba ante aquella formidable \ ^ 
sistencia física oue pafa sí qul3 
ran . los h é r o e s inter()ceánicos. 
Entre tanto, la* barcas {perínaj 
<-ían i n a c t i v a . . Ni un concejaj 
b íase decidido a urjrar colocado 
uno de aquellos «•hisinetico'?. 
Poro el sOoio do| manubrio cpD^ 
nun-ba impasible dando vueltas * 
mauivela. las No eran ya notas musicales 
oue nav'Han "del fondo de aquella e 
ja cavernosa. • . 
aii"1'1'. L a m - n ' o ' ' ' antr^ 'o^. aves 
J ! ! brosos, crugidos de huesos en 
horá" 
DE JULIO DE 1927 
algarabía, gritos . infernales de 
fas en pena; algo, en fin, que po-
''.'p rizados los cabellos de este po-
corresponsal y de su vecino don 
ifrajjcisc0 Crespo, al que nos pareció 
por., entre los cristales de nues-
ver vivienda cargar una escopeta de 
"t cañones para, matar a tiros a! 
^ del manubrio. 
^ duda al querido amigo Cres-
sr eres creyente, pide a 
veas libre de soportar o! 
son de viejo y antedi lu-
]
Sucedíale algo análogo al tor-




•no aparato musical conocido con 
S n b r e de manubrio. 
f \ la hora en que estas cuartillas 
i correo enviamos continuamos su* 
rendo sin que del manubrio su mu-
Lita haya dado fin. 
girvan estas línea-} de descargo íii 
legado10, nos vemos a cometer al-
Jnj-Jhecho criminoso que a<abo de 
•1 vez con el socio do la ir.; nivela. 
El corresponsal 
• • • 
DESDE MALIAHO 
UN ENTIERRO 
,\v-e'r, miércoles, a las seis y me" 
¿\n'áe la tarde, se verificó ei entie-
ffo del caballeroso señor don Laa-
^no Martínez Diego. 
fué el sepelio una imponente ma-
nifestación de duelo, en la que esta-
Ban representadas todas las clases 
¡ocíales. La comitiva, numerosísima, 
,,iHinipafió haista su últjma morada 
e! cadáver de\l señor Martínez, que 
en vida fué modelo de laboriosidad 
j honradez acrisoladas. 
La mueirte del bondadoso señor 
no por esperada ha dejado de cau-
tár honda tristeza en esta localidad, 
donde todos le apreciábamos. 
En la Casa Aklay, en cuya granja 
pre-staba sus servicios como encar-
gado, ha deiado un vacío que difí-
cilmente podrá ser llenado. 
Vaya nuestro sentido pésame a to-
da la familia y especialmente a sus 
hijos y amigos nuestros Román, Emi-
lio y Laureano. 
El señor Martínez Diego encontra-
rá en la paz del Señor el eterno 
descanso He su alma. 
OTRA, Y VAN DOS 
Hace tiempo nos ocupamos de las 
molestias que se causan a.l público 
viandante con e] cierre de las porti-
llas del paso a nivel del ferrocarril 
de Santander a Bilbao. Hoy, de nue-
vo sacamos a colación d mismo 
asunto, porque personas que mere-
cen ser atendidas nos ruegan lláme-
nlos la atención de la Compañía por 
Jos perjuicios que se originan diaria-
mente al público con la parada del 
mercancías a las diez y media de I? 
mañana. Precisamente este tren ha-
.(̂ .sa*••maniobras por espacio'de me-
dia hm a. durante cuyo tiémpo e í ^ -
s'o príncinaT y único con la casi to-
talidad del pueblo queda interrumpi-
do y cuitado. Y como creemos que 
sólo por fuerza mayor pueden ocu-
rrir estas anomalías, proteptamos 
enérpricamente de este aislamiento de 
media hora diaria que se tiene al 
pueblo. Vea la Compañía el modo 
de solucionar'esto satisfactoriaimen-. 
y trate cuanto antes de pone'-
remedio a.I mal, pues no creemos que 
iingana ley dé derecho a abusar de 
•a'hasta afiora probada paciencia 
de todo un pueblo. 
MAS LUZ 
;í «Sernos» o no «sernos», '«efior ai 
taJde? Decimos esto porque no ve-
mos claro (como ha de ser) que una 
PüJle que ostenta en sus e-snuinar 
placa con el rótulo de «Calle de 
A'íonso XIfl» esté por la noche com-
pletamente a obscuras. 
A esta obscuridad responde el res-
^ del alumbrado del pueblo con más 
Puridad todavía, i Para qué se 
liueren todo., esos hilos y postes ra 
""hcados por toda la localidad? ¿E' 
de alumbrado? A nosotros más 
jos parece red de pepea, tendida en 
J^^as nocturnas, pero una red que 
asta los peces «la han calado». 
cam eS't€ ,'e?í>w>t0 no sabemos fran-
gente lo que pasa, pero viene su-
P A R A D E P I L A R S E 
facilidad y cómodamente, nada" 
Puede igualar a un depilatorio Üquldoí 
;ROS>AN!EL es el dcpüaíorio liquidef . 
•W» práctico, económico y eficaz. Esd únlcoi 
.1l»f no irrita y no refuerza la raíz del pelo I 
vende in-las buenas períumcrias y drô i j 
«̂rias a 8 pesetas frasco. 
L Oepósiios en Santander: 
ÍlpERE2 del MOLINO.-VtLUFRANCA y CALVO] 
E L PÜEBLO CANTABRO A « 0 X I V . - P A G I N A CINCO 
ccdieaido .'que "Corporación tras Cd-T* 
poración "se ocupa de esto, pero 
prácticamente nada se adelanta. 
-Nosotros tciicnioK formado el .si-
guiente -juicio.: Suponiendo que toi* 
tve la S. A. Kiecti-a de Viepgo y el 
Ayuntamiento de Camargo existe un 
contrato por el que mediante cierta 
cantidad de pesetas aquélla se com-
promete a suministrar el alumbrado 
a- éste, ¿ por qué no sq cpmple dicho 
contrato en todas savs pártes 1 
Si la Ekctra de "Viesgo no cum~ 
lib- algunas de las cláusulas estipu* 
ladas debe obligársela a tal y si es 
el Ayuntamiento quien no da cum-
plimientó al pueblo, a pesar de cuan-
to en este sentido se haya acorda-
L a G r i p e , 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v i o s o s , 
y 
l o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r . 
Cajita con un sello: 10 céntimos. 
C»ja con 12 selles; 4 pesetas. 
f O L O R D E C A B 
P ü a l g i a s y j a q u e c a é des-
c r e c e n en c inco minutos 
con l a 
H E M I C R A N I N A 
elSr- M . C A L D E 1 R 0 . 3 , 5 0 
ri( iase en f a r m a c i a s . 
do por anteriores Corporaciones, 
j. por qué no poner remedio a esta 
anomalía ? No caben más que dos 
soluciones: o el actuail alumbradn 
sirve para «alumbrar» o rescindir e! 
contrato tan pronto se pueda. Pero 
nunca consentir que eistemos a obs-
curas, j, De qué sirve ese ansia de 
urbanización que le ha entrado ;il 
Municipio, si por ejemplo, calles co-
mo la nombrada, de recientes y fu-
turas reformas, se han de ver some-' 
tidas a padecer los efectos de la 
má.s absoluta ceguera ? 
i.^íteñor- alca-We : T)c Sií ¡nterés.-piH!)"! 
bado en las cosas municipales espe-
ramos solución al asunto. Las cosas 
hay que hacenlas, no a medias, sino 
por completo. De otra manera, [qué 
juicio formará la colonia veraniega 
que frecuentemente nos honra con 
su estancia? 
El corresponsal. 
: ^ s r * s ^ 
I n f o r m a c i ó n del Municipio. 
U n a s c u a n t a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l p o -
n e n t e d e P o l i c í a . 
LOS SERVICIOS DE COCHES Y 
AUTOMOVILES 
EJ poneinte de Policía, sefíor So-
día Cagigal, dijo ayer a Jps repre-
sentantes de la Prensa que se ocu-
pa de Ja reorganización del servicio 
Je automóviles de alquiler. Ka dis-
puesto un nuevo punto de taxíme-
tros frente al Gran Casino del Sar-
dinero. 
Tajij^bién, y por rozones de estéti-
ca—dijo el señor SoJís Cagigal—he 
ordenado que desde mañana (por 
hoy), los coches de cabaJlos que te-
nían parada en la Avenida de Al' 
fonso X I I I , frente a la Casa de Co-
ireos, se sitúen en la calle de So-
morrostro, donde se encuentran los 
autos de aJquiler del señor Vallina. 
Igualimente, y a partir del día 31 
del actuad, todos los conductores de 
autos de alquiler llevarán guarda-
polvos kaqui con boca.manga.s y cue-
llo azu] y gorra del mi-sano color. 
Los conductores de coches de ca-
ballos llevarán gorra azul. 
Pueden ustedes consignar que se-
ré inflexible con los contraventores 
de caías disposiciones, imponiéndo-
les fuertes multas y retirándoles de 
la circulación. 
Dijo también a los reporteros ei 
¡ponente de Poilicia que, en vista 
de las quejas recibidas ñor la circu-
lación de vcbículcvi en días de toros, 
estudia la forma de resolver taJcs 
de.lii'iencias. Ello' ofveco n.lu;uhas di-
ficultades, teniendo en cuenta quo 
eiv el último festejo taurino se re-
V l C H Y C A T A L A N 
MiMK-Bat - : ' INERAL NATURAL, ALCALINA, BiCARSONATADA SODICA 
-u ye?caz Para el reuma, ditReies y afeccionas del estómago, hí-
e8 infp •Z0, ^ c é l e n t e para la mesa. Preserv&tiva de enfermeda-
^Ura. y ,1048a8' por emerger del manantial '* 80 grado* 'de tempe-
J e3tar porfío tanto libre de microbios. 
^mi ^ V8n^ ©n principales Farmacias y* Droguerías. 
Ul8tración:'Rambla'de las Flores, 18, entresuelo,'* Bareel ona. 
unieron más de mi;! carruajes en las 
proximidades de fá plaza de toros. 
Mañana o pasado, acompañado del 
jefe de la Guardia-municipal y de 
los agentes encargados de tal servi-
cio, iremos a estudiar los sitios y 
formaren que los vehículos han de 
estacionarse, publicándose una nota 
de ello para conocimiento de los 
conductores y del público en general. 
Manifestó por último el señor So-
lís que se ha dirigido a los conceja-
les jurados, rogándoilcs que anulen 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
se pn ¡nius a las'¿mbaróao ion es me-
jor engalanadas, v Y por la noctie 
retreita y última verbena en el pa-
a aquello, progresiva villa, sobre seo del Muelle, terinninando la ve-
íodo el día 25, enornies conting'en- laídía o n ima senpenrteante danza 
DE FIESTAS 
Las-.renombrabas fiestas de San-
tiago en Posadla llevafron este año 
tes de fofrastoros. Los trenes, tan-
to los prooedentos de Oviedo como 
, los de Santa nder, llegaron abarro-las multa.s impuestas ei pasado ao- _ _ , , 
i.. ..;..„„!-:.;/,_ io„ no- indos de via.jGiros, amén de los que mingo por la circulación en las ca 
lies de Juan de Álvcar y San Luis, 
una vez que se ha comprobado qué 
las faJtas cometidas fueron ajenas a 
la volun^id de todos. 
OTRA REUNION DEL PLENO 
E] día 30, a las cinco de la tarde, 
se reunirá el Pleno del Municipio 
para tratar de estos dog asuntos: 
Toma de poseisión de los nuevos 
concejak-s, designación de cargos y. 
completar las distintas Comisiones. 
CONVOCATORIA 
A fin de que los socips puedan 
emitir 'su juicio en asunto iniporían-
te de este Ateneo Popular, se con-
voca a Asamblea extraordinaria, 
que tendrá lugar mañana, viernes, a 
las siete y media de la larde. 
So convoca a Junta general ex-
traordinaria, que tendrá lugar el 
domiiigü próximo, día 31. a las 
once de ha m-auana. con la si-
guiente orden del día: 
Primera. Lectura y aproba-
ción del afila de la sesión ante-
rio r. 
Secunda. Someter a la consi-
deracíóñ de ios s-eñoréá colegia-




En cumip.liniicnld dé lo di^pucs-
ln en 61 articuló 16 del Ilegla-
incnlo ilc este CJÍrculoj se convo-
ca a Jimia general exlraordina-
i'ia para el día 29 del corrienle, a 
las odio y m.-dia do la noche, en 
el dninieiiin social. Paseo de, Pe-
reda. ó. primero, para tratar de 
la siguienle 
Orden del día 
Primero. Dimisión de la pre-
«idrncia. • -•-r.-..-:-. 
í-egundo. Conduela que sigue 
la ¿Punta directiva'. 
I 
APAfi£C£Ei.1.0 DE SAOAUSS 
Oalct poblicaeiAa 
l o so géüe ro on EspáAo 
m » i 9 i » tete 
i 
ladkts nlfabétko de toám les 
puertos del mundo. Itinerario» 
marítimos coa fechas de salidas 
f llegadas de los barcos. Itiae-
mrios de ferrocarriles relaciona* 
dos con puertos. Resella, f i a s » 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vt" 
da marítima. 
I t a i o r o ino t t f 2 poootoo 
ME VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
n u w H8ftSER9 m m 
coitos, « i i •:• m i m o t e s 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
SUEÑOS CORRESPONSALES 
o EN TODO E L MUNDO o 
fueron en aDitomóviles y otra clase 
de' veldcialos. 
F.n honor del sanio apóstol, pa. 
trón de España, se cantó solemne 
misa en la iglesia parroquial y hu-
bo, también, una muy bien orde-
nada prncesión, con acomipafüa-
miento de la Banda del regimiento 
díe Valencia. 
Terminada la misa, esta notaiile 
agrupación mu.sical, que dirige el 
vetteirano maestro señor Celayeta,, 
dió mi escogido y variado concier. 
ío en la, plaza de Panres Piñera. 
L a romería de la tarde, en el am-
plio y frondoso -campo propiedad 
do los herederos de don Sebastián 
•Soío, estupondamente colosal, lo 
inismo que la voniieii.íi en ia citada 
ipilaza de Parres Piñera, la que 
a,),:ireda profusa y antístieamente 
iliuminada con bombillas eléctricas 
a la vencoiana. La juventud dió 
rienda sueMa a sus piornas, mos-
írándose incansaible bailando a los 
ocordcíí de la Baipidia militar, pia-
nolas y gaita del país, en medio del 
maycir entusiasmo y alegría. 
—Ayer 26, festiv.idad de Santa 
Ana, se la djedícó en su capilla de 
Llanes solemne función religiosa, 
cositejida por don Manuel Rivas. 
Después de la misa cantada se 
orgianizó la procesión, llevando el 
estanda.ríe d,;cho señor y la imagen 
de Sanifa Ana cuatro pescodóres 
llaniscos. Cennalba la maircha la 
Banda muniiciipal de niiúsica. 
, , Por la tarde tuvo luigar un ani-
mado 'bailo en el barrio de L a Mo. 
ria y por la noche la segunda ver-
hon.a- en la plazuela de Santa Ana 
y que estuvo más ánimaida y coa 
'eiMTida, que la primara. 
—Los pari.idarios jfól bando do 
la Magdalena pomirán tin per el 
actual año a sus a.famédas fiesraw 
rom el htt i le- d̂  mantones, que ¿sé 
celebrará • pisado mañana, viernes, 
en los. elegantes" sajones: del Casino 
.dé Llanes,. >• con el típico * festejo 
"de la «Salea y baíalla flores por 
la ttáji que. aé \.-infe^cará el sil 
ij^uienti' áí|; sabadn, adjudii-cándo-
pTimia. 
—iLl v'iciirdairio del floreciente 
pueblo dv Xineva, perteneciente a 
este concejo,' conmemorará en los 
próximos días 30 y 31 del corrien-
te mes las •tradicíonailes ñestas de, 
San Juan. 
Para amenizar los festejos, que 
son vairiados y mluy aitmctavos, se 
cnenlla-con la coopciración de la hri-
JLanite Banda del regimiento del 
Príncipe, de giuoj'riición en Oviedo. 
LA í í VUELTA A ASTURIAS 
Coincidiend'o con el último feste-
jo de las fiestas d'c la. Magdalena, 
o sea el sábado,- 30, de tres a cua-
itro de la.tarde sé" espera la llega-
da de los • participanttes en la ca-
rroña ciclista «II Vuelta a Asturias», 
siendo esta tfilla fm dic la primera 
etiapa. . 
L a meta de llegada, será proba-
blemeníc en la cadle de Pidai. 
DE UNA SUSCRIPCION 
L a iniciada para, aminorar, en 
/piarte, la precaria s/tuación en que 
quedan la viuidla e.1 hijos diel infor-
tunado p'lntnr sanitanderino don 
VaJcjitín liiitiérrez (q. e. p. d.) se 
aproxirqa ya a la .canrtidad de 3.500 
pesetas. 
0NAFRE 
Llanes, 28 julio 1927. 
Coñac C O M E N D A D O R 
D o c t o r J o s é M a í o r r a s 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.' 
De 12 a 1 y inedia y de 3 a 4. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
¡Dírecíor-proyecéisía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
* A r t í c u l o s 
exclusivamente 
i n g l e s e s . ¡ ; 
G í r i b e t 
v e r a S o 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J V A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 








B l a n c a , 11.—Santander. (• 
| Í 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijón: Corr ida , 42 2 
— z 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
ñeros ingleses para la pre- <• 
senté temporada, Invito a 
las personas más exigen- S 
íes en ei arte de vestir, a <® 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más ¡S 
depurado gusto inglés, (s 
creadas para el arte S 
sartorlal. M 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A , M E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Sania Clara, i (al Indo di la .̂ (¡ ísbíí) 
Teléfono 3263.—Santander. 
Aceite extrañno SANTA AMALIA, en loo principales establecímleatoi 
de ultramarinos Precio, 32,50 pesetas lata de diez kilos bin; 
COMPAÑÍA, 22 S A N T A N D K K 
Del Gobierno civi l . 
L a C o m i s i ó n m i x t a 
d e i n s p e c c i ó n f i t o -
p a t o l ó g i c a , 
LA CUESTION DE LOS ANONI-
MOS 
E l gobernador civil señor Gámir 
rogó ayer a la Prensa, que hiciera 
presente, para que llegase a cono-
dn&cntd de eua.ntas personas se de-
dican a piiviarfc anónimos, que no 
dcibe'n peider el tiearipo ni e: papel, 
ya' que no ae •fés'-ííárá curso ailguno. 
Las denuncias, peifectamente fun-
damentadas y avaloradas con una 
firma, serán, atendidas, reservando 
de^Je Ji)pg ,̂̂ ,.ni0n*br6 de qiden for-
mulo la denuncia. . 
UN TITULO 
En el Gobierno civil se ha rocibi" 
do e.l título de comadrona, expedido 
por la Universidad de Valladolid, a 
favor de doña florinda Rasilla Poi-
lilla. %S,m 
Dicho título se encuentra a dispo-
sición de la intejesada en la Sec-




Para cumplimiento de lo dispuesto 
en Ja Real orden de 24 de junio úl-
timo,' el gohenuidór civil se ocupa 
de íoe nond>rí mi cutos de vocales y 
saipJentes que han de formar la Co-
misión mixta de Inspección íito^pa-
tológica. y d.e calidad y que será in-
teftiada por lag Cámaras oficial Agrí-
cola, Cámara de Comercio, Consejo 
provincial de la Economía Nacional, 
etc., etc., debiendo designar cada 
una de ellas-tres vocales y tres su-
plentes. 
• - ^ f s^s r^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
JUVENTUD S&OIALISTA 
Se convoca , a, Junta general or. 
diñaría p-ara esta noche, a las otfho 
en primera convoeaiíoria y a las 
ooho y media en secunda. Por ha. 
hor asuivtos do importanola en la 
oitlen tlel día so recomí'.«nda pun-
liUiál .'i.si.st('iicia. 
«KL FIGARO» 
H-Xa •s.wií&daii' cplébmrá Junjla 
^S^afíÚ cvírkordilnaia hoy, jueves, 
a las nuevo y n^íiia de la noche, 
en su dínmcilio social, Casa del 
Pueblo, Magíilhines, 6. 
VA ankm del día será el siguiente: 
lediMii dr] acia do la sesión ante-
rior y reforma, diol- reglameii/to. 
SINDICATO METALURGICO MON-
TAÑES 
Sección de Molde'íidores y Mode.. 
•lista?.) — Bsia secoión celebrará 
Asanublea. nrd"in;!,ri"a, en su domici-
lití yorvú, hoy, juovcs, a las seis y 
inedia de la ,tank-, recomendándo-
se puntiiúil asistencia. 
—«S^JS^ f̂ 
F n la C a s a del Pueblo 
M i t i n d e a f i r m a c i ó n 
p a c i f i s t a 
í.a J:uvf;n.!ú3 . Sociali&la Sanian-
d'erina, comnipliendo • nn acuerdo to-
mado en el «Himo Congreso de Ju-
venitudes SocMistas de España, ha 
o'iiganiizudi') un niMin de cardctcr 
pacifiesta, que tendirá higar el do-
mingo próximo, a Jas diez! de la 
mañana, en la Cusa del PncbloNpe 
la calle de MagialLanes. , . 
Tiene pnr oh.;, ''o este acto llevar 
al vonvMX'iniien/l-o dé las muiihc-
dunWpos los beoéfíclos qui1 lé püi 
reporta a los pueblos, tan duranien-
tie oastigados por ol fantasma de 'a 
g'fieLMi/a, que miieMamenite amenaza 
con el aniquilamienitd, a' países qae-
recientemente sufrieron las cont>e-
cuenteias dte estériles luchas. Y, al 
inismo tiempo de conmemorar el 
décimoteroero aniversario del a.-o-
sinato de Juan Jauirés, suceso que 
tuvo lugíur en París cuando se de-
claraba la, guiérra a Alemania el 
trágico año lí>14, se iponidrá dé ma. 
niflesto los horrores que las guo-
nras traen ernsigo y el sentir de los 
obreros del inundo entero en este 
aspedto. 
E n este mMin tomaráji parte los 
ex conlcejiailes .sociaJistas Antoino 
Ramos y Bruno Alonso, ambos eñ 
nombre de la Agniupaciiai.—E\ Oo. 
mié. 
E n Comil las 
U n i n c e n d i o d e s t r u -
y e p a r t e d e l p a l a c i o 
d e l c o n d e d e S e r t 
Sobre las tres y media de la ma. 
fíana de ayer se declaró un gran 
Incendio en el palacio que en la 
villa de Comüllas posee y habita 
d'iwante Saé i-.on.'jporad.á» osti-vales 
el conde de Sert, y en el que ac-
¡tuQilmenlte se haillan la señora con-
desa y mis bemmnosi 
Taíi pronto como los habitantes 
de la casa se dieron ouenta del si-
nLesítro, pidieron socorro, lüa igle-
sia lanzó las campanas a vuelo, 
así como igualmen'te el Seminario 
y la capilla del palacio dte los mar-
queses de ComMlas. 
Todo el vecindlarlo y autoridades 
se agolpó fireníte ¡d edificio sinies. 
irado. 
Enupiezaron a comíbatir el tassgQ 
numerosos vecinos, la Guardia ci-
vdQ y otras personas, arrojando eu. 
bos de agua a la gran hoguera. 
-Más todo era en vano. Kl fuego ad-
quiría cada vez mayores proporcio-
nes, lo que obligó a las autaridades 
a solicitar socorro de los parques 
dle bomberos de Santander y To-
rrelavega. 
No por esto se cejó- en trabajar 
ipara reduicir las proporciones del 
linlcenidio, pues se temía que las lla-
mas alcanzaran al palacio do los 
condes de Monteflorido. 
iEl esfuerzo del vecindario y au-
toridlades era grande, pero arde la 
inminencia de que el siniestro al-
canzara proporciones aún mayoi'os, 
se solicitó de la Universidad Fonti. 
.ficia pre&tara sus cxitintoros, con 
los que se logró, tras no pequeños 
esfuerzos, reduicir el fuego. 
V a las ¿óis de la mañana, en 
vista d'e que el siniestro lograba 
ser localiziad'O, las auftorldades te-
lefonearon a Torrelavega y San-
tamlr, dandio coiitraordon para 
que no saliiaran los servicios de in-
cendios solicitados. 
E l incendio destmiyó dos de los 
pisos que tiene el palacio siniestra-
do, siendo muy considerable las 
pérdidas habidas. 
sA^^N^S* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN IM7 
y 
C a l a d @ A h o r r o s 
Ettablecída en ei afto 1178 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte* 
fos, Laneetosa, Laredo, Otor-
no, Panes, Pote?, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de1 la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, co-". 
{Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molíedo. 
Realiza toda ciase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA D E AHORP.OS: Dis-
ponible a la vista., 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralraente, en 
i n de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre-
yio aviso y a comprobaciós 
por los interesados durante 
las horas de Caja, médiante 
IB presentación de los r*»-
BuaTAtv».. 
— S E A R R I E N D A 
de trigo y maíz y MOLINO de maíz, 
con espaciosos almacenes, en Barre-
da, a cien metros del ferrocarril 
Cantábrico.—Informará, don Miguel 
R E M O L A C H A 
A L F A L F A , TREBOL, VALIGO y 
toda clase de semillas forrajeras, 
purificadas y limpias de cuzcuia. 
Especiailidad en las do HORTALI-
ZAS y de F L O R E S de las mejores 
procedencias. 
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S E V E N D E una casa situada 
en ei crucero de Sarón y ochen-
ta carrog do tierra, repartidor 
en tres parceilas, colindantes 
•todas ellas con la casa men-
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de L a Ca-
vada. Situación magnífica pa-
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz, veteri-
nario .—SARON. 
L A C A S A nipjor surtida de h'l 
Butería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con-
tinuamenté se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de. 0,95. 
I N T E R E S A A U S T E D , si tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
¡os baratís imos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167, 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dio. 
guería y perfumería. 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D S O S . 
Mañana puedo tocarle áVd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varioi 
extintores «Missuric son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy miemrt 
V* un catálogo tío. 6 á 3 
M A T T H S . 
Apartado 185, BSIbao 
J 
tlepi.«>««ju.(>ajj.i« c* ííaíitkiid»? 
^ S E V E N D E P A P E L V E J O 
P R O F E S O R de I n g l é s y Fran-
cés. Mé todos práctici Pre-
paración exítnr-, ept-iernbre 
Bachiller, Comcv i j , Cornial . 
Precios módicos. Blanca, 40, 
tercero. 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para eniér-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F . Calvo, 
V E N D O partida postes ca.8-
tafío, 8 a 10 metros largo v 
tablón ca&tafío. José Otí. 
Liérganes. 
G R A N D E P O S I T O botella* 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. V i r . 
gilio Sánchez, Asilo, 2. 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o pi-
so, muebles nuevos, año o 
temporada, Sardinero, al lado 
Hotel Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comercio. 
S E Ñ O R A educada, sin recur-i 
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda bahía. Informe»1 
Administración. 
V E R A N E O S A R D I N E R O - -
Pisos, con o sin muebles, re-
cién refacionados, inmediatos 
Piquío.—Villa Mercedes, Ave-
oida Oastros.' 
S E V E N D E en ¡ninejorubli-s 
condieionos la casa y Imerl. i 
üúmiero 39 3fé la p ü é s í a de ¡a 
Atalaya. Dirigirse dircctanion-
te a Benigno i t i áüo . Licrgancs. 
P I A N O S , proiinvcidiiamos va* 
tíos, usadófe, dr&dc ¿W). peseta-í. 
Ruamayoi'. 15, bajó, l a l l c r de 
afinación y m p a r a c i ó n . 
G A N G A de verano. Cuartos 
ajiagnífi'COS chai'ct nmnero 44, 
í'íimo P é r e z (Jaldos, alquilan-
se. Informes, do dos a cinco. 
& v b © a ! p u b í k o 
m m * * i m ; m u e j i p p 
&ÍÚA barato, fm'iití; farts 
6 E A L Q U I L A chalet «ViiU 
iáterí*»,, frente Colegáo Cánt*-
feto ; t ien« f»raj«.—Inlorni^rá 
D O M E G Q . Burgo», B7, tmari 
torio. 
11 ri«i—mu i itimm/t-oe.oMaaímxv'.i:.-̂  
8 
Comidas e c o n ó m i c a s ' 
m m n todos los MM 
Fábrica de tallar, biftelar jr 
restaurar toda clase de luna», 
espejofl de las fornjaB y medi-
da» que te desee. Cuadro» 
grabados y moldura» d«l pal» 
y extranjera». 
Despacho: Amós de EícaíanS», 
«. Fábrica: C«n/antefl I I . K«-
ÍOD.Of Si-Si . 
C a d a p a l a b r a m 
V E N D O piso, llave «n mano, 
recientemente reformado, bu* 
na* natas, G.000 poAeta». But 
go», 30, drogucri». 
A L Q U I L O amueblados, p ú o 
grande, moderno y otros pe 
meños, económicos ; céntricos. 
ftaRilla. Dootnr Madrazo, 2. 
S E A L Q U I L A N habitaciones 
;u;, lebradas con derecho cocir 
na. Informes: A. R. Daoíz y 
Ve larde, 19, 3.° 
¿ C a l l o s ? 
E n tres días extirpa total-
mente callos y durezas, ojos de 
gallo y juanetes el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Rechazad las imitaciones. 
E n farmacias y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San llds. 
fonso - 5 .—MADRID-
S A S T 3 * £ 
ríe reforma y vuelven toda i 
»e de prenda» para . 
(Jiechura sastre),- c a b a l ] ^ ^ 
niños. Precio» 
8. Moret. 1J. >.* 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o He-
v a e í p ú b l i c o e n la 
m a n o . 
& & a m 
S A N T A N D E R 
Deuda I n l o r i o r , \ por 100, « 
o y e s y Gü'-'iD pesetas. 
ACCIONES 
Banco M c i v a n ü K :M5 ptes'^tása 
O B L K i A C l O . M - S 
S. A. Klocli-a de v'ies'p».. (5 pQi 
100. a 97'7 5 v 07" i0 . Pesetas 
Ül:0i00. 
Uni ih i EJléctr icu Mad 
por c icnUi ( l i b r é LO 
tas 25.000. 
F c r r a c a r r i l l ÍQr té i3e Ésjpuñh. 
prinvora, 3 por 100. a 73 por 100. 
P a c t a s 12.500. 
F e r r o c a r r i l f'.a.bfzón á Llanos, 
p r i m e r a , a 73"75 ñor 100. Pepa? 
las 10.500. 
/(MM-ocarril \ ' a l l a i l o l i d a A i ' i / a . 
5 po r 100. OT'áO. Pesetas 8.500. 
Sociedad ( ¡ a s .Madrid. 6 oor l-ÍMí, 
103, 75 oor 10Ó. Pesetas ' 7.500. 
i'iOMia. 
:!T.().~ I 
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D E B A R C E L Ó N A 
interior (partid&).... 
l:oa£7tiz&blc 1920, p&rtld& 
i 1917 » ... 
i m > ... 
IÍÍ7 ( c u n 







> 8 por 100........ 
Asturias, prtntóra. 
Valencianas-Norte . . . . . . i . . . . 
Alicantes, primera ».... 
« 3 por 100 
Vndalucés, 1.», S •/• 
% 6 por 100 
frasatlAnticas, 5 I/S-IIM 
Suri as, 7 por 109 






Liras Mxjtm** ...wnrKVBi».»»» 
fllttRilMt •! n i ..g..».>ü.*...y.**gg 
m 26 DI?. 27 
69 Ih. 69 75 
94 10 94 10 
93 70 93 60 
1C3 15 103 20 
92 35 




































í 3 05 
28 47 





92 51 92 50 










Hlpgteearff, • pw •/• 
» K i K • «-. 
« * 8 l l » 
'ACCIONI» 
HaocH d* Espaaa.<nmm>... 
w Klspano-Amerl«s.a% 
v Eapafiol d« Crédito. 





'Asue.t sin •atamplBSf.p- 72 50 
Minas del Riíf 00 
Alicantes, p r i m 3 2 7 00 326 
Nortes, prlrowri.. 73 
Aetarlai, prlimeTa...r»—. 00 00 000 
Kerte, 0 por 1W 000 
Ríotinto, 8 por ^.«« .«w. 
AstsrÍRna de Minas 
Tftnger a F«s.. ».«..«. 
Rldroeléctrlcft Esp&flcla 





tCST^SS • k. ̂ j . s'i. . . . vmvjmMW vs ̂  


















B I L B A O 
AOGIONES 
. Banco do Bjlhao.. 2.000. 
Fr - iTocar r i l ".Madrid a Zaragoza 
y Al ican te , 532. 
Fefroearpi l del W©rxé dn- Espa-
ña , 508. 
FQfrocarr i les \^á 'sc(te.gádos, 045. 
BtóctTa dé Vie>.!-'>>. 890; 
H i d r b e l ^ f r i c a l ^ spaño la , 180. 
l ü d r o c í í ' í d i ' i c a ^ IvfJófiéá, 535. 
Naviera Sola y Aznar . 005. 
AI los linr-iiti .- de VizH-ava. 159. 
Papelera Es/p í inoía ; 11 O'l'ó. 
Hujófl E..spañ(da d<3 Expiosivxis, 
485. 
O B L i n A C I O M . s 
F e r r o e a r r i i do? Nor lo de Efepa^ 
ya, ^rwíTOpá. 7.Tíí5. 
I - iT i ' n r a iT i l .Madrid a Zai ayo/.a 
v A l i r a n l c . ó por " 10(i. K),-!' 75. 
I-íidroeÍo('tíit;a I b r r i r a . 0 ^fit 
Í;#0? 1925, 98;75'. 
A l i o - Hbrnos de Viz.-aya. 6 ¡ao-
loo . !():;. 
( in ior i i iaciói i faci-llíad-a por, el 














S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Cidiza i ' i .n i piel pc-M-a l n : 
M r . ' I uza (!!' | i i MiuMTi. 1.817 k.ÜO ). 
\fi 3'15 a 2 ' ^ i i |Tr-c ias ; fie Sf-gnn-
la. 3iil) kilo.s. de J p á s e l a s a 2^35; 
i e í e s y t í é l 1 ' k!!"s- ' ' " ~'8'3 :| 
•uaria ^ i ' a i a l ' . I 8 í Í^UpjS, iN- -'Do 
a 2"-,0: rna i ' l a ¡ - i j i i rua . i i7 k i 
ios. dé 2 a " el k i l o . 
. Besugo, 3ii a.iri.l'a.s de 24 a !5 
p o s ó l a s ai-nd:-!. 
í i a l l . ' j í . 70 kijo-s; de 5'55 a r 2 5 
i 'fsfdas k i l o . 
• Cigalas . 180 " . i l i ' s . de 2'\{) a 
2:15%pesolas. 
.-'a.r.linas. 20 n n l l a r r s . de 80 a 
í ü | i '^i ' las i i u l i a r . 
C l í ñ ' l i a r r o . 3.0 anadias, dg i'SO 
a 2"70 p e s ó l a s a r roba . 
Ccnigrir), 30 k i i c s . a ^ 'So. pose-
í a s k i l o . 
• Bon i to do r 5 - i a 4'3-i k i l o . 
P f d l á j f s v a i v .-. 
" O R O Y A " 
I i r i ; a r á a . ¡ . ac - l r< . pioo' lo fd 2 
•p wiroslXi ppóxirfar, proeodenle de 
piUM-los de f l l d l r y Paia'i. P a n a m á . 
Coldn y l l á b a n a con abundanto 
i ajo. i-'ir:' '--|."í:i-'í,ni-ia y éa i ' ga . 
E L "CAWO" 
' i j i ! Impoi i ¡u le o a r g a i i i e ñ 
• •••A PüVor.ri-ado on H a i n -
M ^ p c c M i s t a e n l a r e p a r a -
j t é a d e b a t e r í a s , d m a m a s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
U á K o i i e a y e n g e n e r a l t n -
l o fllóctrico e3a « l a u t o -
I s m a e l 
h m h í m h , % (p»r ( ¡ i ! M ) 
^ n m i f g s h a n n • AveRld«de P' y Marga!!, 11. (Gran Vía). 
- ú m i # y M l l ü . u más eiegente y cétitrico de MftJrid. 
de primer ordfn.—/? £¡ua corrienrs, calfenfe y fría en todos las hábUacid' 
e*.-A,»c.eT.8or.-Calefacción,—Cuartoa de baño.—Habitaciónes amplictB 
cara familiaA. o u euniliaa
M «••m^MII •¡^••1——IHUMMIHHBIM»—•Ml — Mlll—mili—IIIMI^ 
ijii'i'go j Loiidi'Of) os esja-rado m a -
trcSm "a Pan1 i.'b r el \ hj0v ¡ o -
gleS "Gano". 
e íTUACSd^J DF. LOS BUQUES D É 
E S T A R I ^ T R I C l i L A 
Yapo res de Fianels'og ( ¡ a r r í a . — 
"jVÍagdálena É. on Po;;l 
Ta lbo t . 
" F r a i i r i s r o í i ' i : ' - í a " . - en viajo 
ríe . W w i ' n r l a i i n a h a . 
VapoifOs d'- ¡ a J s l . i a ñ o fS. C ) . 
—'•( 'aLnlalir ia". r"n viaje di? A \ r a 
¡ I i odva ; "•K.-it '-"'. en viaje de Ar--
ffi) a Ni w'pin- ' : '•.los.'". • ¡i Y a b n i -
(da. , 
Vapores d'e Angel l '-dcz.— i -
n d i n a E. d i ' I v - — / " . imi ( ¡ a r s l o n : 
"l-'.müia S. 'le l ' id .v.". ijn Savona: 
"Al fonso \ ' r \ < / " . 1 n l l n l i c rdam. 
Vapores ¿lo tí! Qoinpafiíl} Sao* 
^iiMiiM'ina.-—"iNM-'a l.abi-a". en \ i a -
•n tle I l o r r i l l a a X e w p i o l ; " P e ñ a 
lO'CÍaS.*', Op I'c.í-ajns. 
TRAFICO D L L P U E R T O 
F?nqiíe¿i cii t i adíJS: 
' ' P e á i s \ ' a i i ím". de r i i i i ' t n . con 
""<";. S.n'pí '. i ! . ' !alba.i>. í dem. 
" • ' i - a ; ^ ; ! " . i\r Vig:o', f ó ñ picdpa 
S'á l u s r s ^ 
""i'.iiraicn"". San S ^ M s ' l i á n 
i ' i ' i ^ , t;ai.'fía ^.onc-i ai. 
" .Ma 21 !al'Mi.i '. de p.idiao. ídoin 
"'Andin-a". iuV."U'é.go, Ayo. con 
oarbi'm. 
f í r - spa id ia i ins : 
" r . o n r i d i a " . para Bi lbao . ooi¡ 
carga gene ia l . 
pPerií? V a l e r o " , \>'Â V. Pacajes, 
"C. Süi'níM', pai a ' ü j o u . i - i i -m. 
" •Sr i i l ia" ' . snci n. para l l i iba i ' . . 
con madera. 
E L T f E W P O 
Parte del sma' i loro ' . — V i p u i o 
^Desle-. I l o j ü o . ?.!ari;,'adi!¡:i del Nor -
oeste. Cielo .u - -b jado . HOPÍ?'oilv0 
casi despejado. 
Observa tor io t í p á t n t l . — Coht'a-
bria y ,(¡alir ia.- üip ras; cen l ro RSr 
p a ñ a , l iemia) ¡ a v o r a b j c l iara (lio 
descarguen ! o r m e n ! a:-., Rosin 
buen l l e m p o . 
fiíJñREA?; F A R A HOY 
- I 'b-amares. H-Ó ¿tiVeS m o r u l ¡ a n , ! : 
o.-'Kt pasadi- i1ir-r;diaiio. 
Pajamares. i) Jú anlos' mer id ia -
íto; 9,48 pasa;!o i ce r id i ano . 
81 SO 
•IIIMIIPIIM 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
, dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
i H T S I 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
JUiCfO O R A L 
J u l i á n P u r i u Sa'nz y l ion i i ' ac io 
Sainz ( ¡ a r c í a . ¡ o o c e s a d o s por el 
i l e l i l n . de hui'!'... on el a r l o del 
j u i o i e se cpj í fGfinaroi i can la p " -
na de enal ro üa ' scs - y u.;l d ía do 
-irreslo niaAur que so l i c i l aba o! 
i ' cpr r^eulanlo d-í la ley. 
S U S P E N S I O N 
Él ':>',¡m';i. Ut s i - ñ a l a d o . ..aane.a 
-egaula po:•__<_•.>!ai'... c u n l i a ' T o m á s 
'lodrfgu'ez Moi.a y Es lan i s l ao fto.-: 
:n'giiC/; ñ í a o g ha -ddn - a s p e n . ¡ i d h 
or en Cernir dad riel pftLmí»i«ó. 
*N^»s^r-
l A P S L L A D 5 L A S HERMANÍTAS 
D E L O S P O S R E S 
E] d ía 29j ios iv i i l ad de Sania 
d a r l a , su pro lee^- ra . a las niel.o 
DiO'üa galsa de c. 'mu! i iu i gene-
r a l : a las diez y mQtiir.. la 3o]eiP.: 
;ic que e e l e t í r a r á el m u y i l u s t r o 
"ñn • \ i s i i a i i t i r ^cm' i ' a l de r o ü -
ri ' . -as i lel Obi.-])^ In ; y por la t a r -
c a las seis. n n i i í a c i ó n do 'a 
X:i\ci¡:i. ron ' sni- nine e x p n s i i d ó n 
'e Su Idv ina :Al i,ieslau. sanio jaj-
-ar in . s r r m ó i i y sidi.MjniO ¡ 'esorva, 
aredii-ando ol reverendo Padre 
a- d" ta V i , g ' - n del C a r m c i . 
eloeueide o rado- : Los fieles que 
v i s i t a r e n la Capi l l a , con los ro -
qui-dios necrsaa.ao-. pur- leu ganar 
in. ' iuIgenria pie: h rio,, 
& O ¥ A i T Y 
Oran Hot«l Caíá,Ra«taurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
¿.iquána «tciericana O M E G A , pjw» 
Ia pToduoción del café Exprei». Ms-
risAO» variado». Servicio elpg.sutr y 
n>^"í«rTjo Dar» fejÉvijOJi '••mi.oi«i**>» 
'"aío do] d í a : 0:-r 'i •liuc.o í'a-man-
licr. 
PRESEWTA^OS 
i l a : ' i i c - i o . -
RÍ (ioL'CTIlO ! i 
za, los s e ñ o r -
de /. C a b r H e r í a . 
iÍToS'é Peia ' l la : 
don . i u i i án B 
dQu J o s é iieiü'i 
•caíai'ii)ii 
ar -:do estai r 
. ¡c íes "y oíieialpjjj 
. o m a r d a n í c dotó 
• Ks iad . . Mav i,,-,-
•'c Intemifinda, 
V Gabá l l e r i a . 
p i l á n don F e i í p o de (Ju.úi tana; 
Avia.ei i in. don Jo-'1 ( ¡ a m i b Rubeptí 
de í n f a n l e r í a , raj) l a ñ e s don Fr--
lix F e n u á n d e z de Castro y dóg 
F e r n á n d o Aivaroz pPOf.po: 'ciiion-
tes don A n i ó n ¡o Morados y íIm 
A n t o n i o l lour ígr . i / 
NOWERAWIEWTO 
Se nombra I n d e n l e ayndiinlp, 
del r e g i m i o n l o tic Valoncia al li>. 
n ionle don A a i l r c s Saliquet. y ge! 
e n c a r í r a de la B ib í i o ioca del mis-
mo Cuerpo y ' del Depós i to (ii>-
f r a n s o u n í o s . . l <.'.•> igua l ompfifo 
d'on J l ia in i i ) yzrjtff-jfi 
^WS^S^ 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada esfival dc'\a;ie'" 
dados. 
Hoy, jueves, a las siete de la tar 
de« j ' a 'las diez y inedia de la nuche, 
gran éxi to de la notable agnipación 
do «ekctehis.'» y «•varietés-•• Pavífc-Lon-
•di-es-Eerlín. Selecto y ameno progra" 
ma de variedades. 
G R A N C I R C O F E U O O 
(Instailado en ' la feria.) 
Hoy, jueves, función extraordha' 
ria a las siete y cuarto de la tame,. 
bon un selecto programa cómico, dw 
•dieado a.l mundo infan t i l . 
A las diez y tires cuartos de la no* 
pji,e, funcióií dobiio. actunndo las 
;atrac(iones de la C o m p a ñ í a Feijott 
c;ne popular reina vic^ 
TORIA 
, Sexta y vi'toana jorna í ía de «El 
p'n de los pirat:as> y una cónncai on 
ü o s partes. M a ñ a n a , viemes, la gran* 
uiosa supe ip roduce ión en seis [W 
¡tes, «C;)razone5 de roble». 
I , 'S^^sí**^ ' i 
LA C A R 5 D A D DE SANTANDER 
El movimiento del Asilo en el d'» 
d é ayer fué el sigaienbe: 
( 'anidas distribuidas. 75n. 
Estancias causadas por írauseun* 
tes, m 
. Idem id . por recogidos por P**1* 
k 
' Asilados existentes en el Estab^ 
| cimiento, 1G2. 
FERROCARRIL SEL IRTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22.15. 
Correo, á las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés , a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a, Santander: 
Correo, a Jas 8. 
Mixto, a'Mr.s l«.4n. 
Rápido, a las 19.55. 
Exprés , a las 10,25. • 
Trenos t r a n v í a s — P a r a Reinosa, a 
lag 1P.56. Para Bárcena, a las 15,45. 
Salida, de Reinosa, a las 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan en Re-
toedo con loa cochos del Balnearia 
Ua Puente Yieago. 
m m t m m u m 
Salidas de Santandec para 
B ü b a o : 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 0,55, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a la í 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,1'), 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Lleíradas a Santander, a ia.-; 8,23, 
12.58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co-
chea para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Sa,ntoña y 
coche para Colindrea, Laredo y Cas-
tro. E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,30, 11,50, 
TC.SfS y «n,is. 
Para Llanes: a Jas 8,20, 13,30 
17.5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,2í, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Loa jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta , a 
las 12,63. 
También los domingos y días fes. 
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
Uega a ésta a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Oabuémiga, U d í a s y Comillas ; en 
Pesuég par» Polacionea y en ü n q n « -
r<\ i>«t* •p«T>«*. T,» H « r m í d » » "PaIm 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37 ; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda : a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a lag 8,55 | 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la estación de Sarón hay p.ntos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega d í 
Pas y San Podro del Romera!. Loíj 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y comlnnan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabañas de 
Virtu». 
w m 
Número 1 : Cuatro Caminos. Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacast i l lo , Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. 5 ' 
'Aduana, Reina .Victoria,- Sardi-
nero.-—Núm. • : KurnAScUb í « Mar-
S 0 M Q , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 8; 10,30; 
12 ; 1,15; 3; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8.30; 
8,10; 10,45; 12,15; 13,30'; 17,15; 19,15. 
Santander : a las 8 ; 9,46 : 11 ; 12 ; 
13,30; 15,30; 1?; 18,30 y 20. 
E l barco que salo de Santander a 
las T7 combina con el automóvil «de 
Galizano y Ajo. 
Servicio a! Sanatorio de Pedroia. 
Gasolineras los martes y sábados, 
d^sde las 15, í a í i e c d o del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» en lanchas desde eí 
Astillero a Poutejoa, a Ja llegada de 
todos loa trenes de 1» l íne* de Bi l -
bao.: 
AUTOMOVILES DE jLINEA 
Santandeg a Bozans. 
ffBlfdft 3« Cs« FsroJu-? • Jai 7,10 
V Tb.T*. • 
Salida de la Plaza de la £»Pftrft0' 
za : a las 1S, 
Sentandar « PeBacastillo, 
Oj i i z e igollp-
Salida de L a i Farolas: * las 7.8(,1 
17,30 y 19,45. n ^ 
Sslida de la Plaza de la B a p e w 
z a : a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de C»' 
margo. 
Salida de L a j Farolas: » ^ 11 1 
s las 18,30. 
Santander a Reinota. 
Salida de L a s Farolas: a l » * 1 ' | 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: # ^ 
todos Jos d ías laborable*. 
Santande í a Ramales, A I V -
dondo y Ua Géndara d« So**' ^ 
C(v!a« 1a« d í s t UhATftble» 
jUUO DE 1927 e l p o b l ó m m M Aí?0 X I V . — P A f í i N A S I E T E 
En directa, SANTANDER - UNQUERA. — En directa. SANTANDER - REiNOSA. — Impuesto único: 90 pesetas al año-
m e j o r s u r t i d o e n m a f e 
| 4 N £ A DE C U B A V M E J I C O 
f ] £ O X I M A | | JSALIDAB D K g l A K T A R D l ^ « « 1 * » 
¿ « i o s r spox*» «l» Pffita C o E i p j i S i a : 
CBIBTCBAL GOLOJK ©í S agosto. « j 1» ü « t i l h r « 
C E I S T O B A L C O L O N & 4 nov i - ea í f - r» 
A L F O N S O X í l l «I 88 ncármhT* 
C R I S T O B A L C O L O N «J 18 diiá^mbra 
ow bsíj^a* áíUi}H>ja*ii <i* eamarotéa á<B c u a t r o l i t e r a * y • •onnícdorw» p«riji • o f f i f t * . * * * » 
PfícJo da! pa«a]a en tercsí'a e laíe ordinaria? 
^ a r a H a b a r . » : P t M . fifefi, su^u If? i » <í« impa-eatoa T v o t a l , feBlttt, 
'000 '••' 
4 de soüíieilire - c 0 «i A 
djuiondo Pítf C A N A L D E PANAMA a Crbtábai 
Colánh Balboa (Panamá), Callao, Mollmdo. 
¿rica, íqutQuti, Antetcgmts, Vaipárafso u otros 
pusrlm ds Perú, Chile y América Central 
I M í m m m m m W m m , í m m 
^SJSfiJO m 8.» « L A S S ! P A B A B A * $ * ' 
Esto* buques disponen de enmaróles, mlúTi~iíutit 
iior y amplias cubienas úe pateo para i »< om^l*^ 
M tercera clase. 
P«ríS más infar-nts dirigirttíi u sue aosr/» 
en SANTANDEif 
H i j o s d a B . a s t e ^ r a i d h ^ 
Paseo de Pereda, núm. g.- Jeiéi ñ^Mb 
feieQramas ¡f íetefonemas <BAS1 f )*kF F*^ 
i g n l e 6 é n é r a i e T r a n s a t i a n t i q u e 
P A F 
m 
"ESPACSWE". E L 22 D E J U L I O . 
" C U B A " , E L 21 D E AGOSTO. 
P a r a V e r a c r u j 
P l a s í Ct&. 
584,90 
594,90 
P ñ E Q i O B DE TERCERA ORDIKAR2A 
^ I n c l u i d o jmpuaatoa) 
. ' n ' . M Hafoana, 
' ' pt-as. Cts . 
m el " C U B A " i 541,65 
Í.Ü los d e m á s i buques de l a G o m p a i f a 551,65 
M A G Ü E N T O S SOBRE PRECIOS D . T A R I F A , KN P R I M E R A Y S E G U N -
DA CLASE, A F A M I L I A S D E TRES O MAS P A SAJES ^ j ^ ^ ^ ^ , ' r / l ^ í f ^ a 
KJAS D E T E A T R O , TOREROS, P E L O T A R I S . FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S 
•S F A M I L I A S . C O M U N I D A D E S RELIGIOSAS Y E N LOS B I L L E T E S D E 
I D A Y , " V U E L T A . . e a L i 
Bstos hermor.os "cuques d i sponen de camarotes de 2, 4, 5 y 6 l i t e r a s con 
kvabof l tio agua c o r n e n í e , a m p l i o s salones y comedores con serv ie io de 
camareros y coc ineros e s p a ñ o l e s para los - s e ñ o r e s pasa jeros de t e r c e r » 
c t r d i n á r i á . i • 
l ' a ra reserva de pasaje y carga, c t a l q u i e r i n f o r m e que interese a loa 
pasajeros para Rabana y Veraoru2 y-de ta l les de todos loa se rv ic ios de 
« J a C o m p a ñ í a , d i r i g i r l e a los Cons igna ta r ios en Santander , B e ñ o r e s Y I A L 





:i m % ¡ m calzado áe Espaíía y | j 
más ¡jarato 20 so olasg. 
^ r ^ m W t Ü S ^ X € W W : ^ á e Amós de Escalante, 8; EN LA SU-
á w i R M ' k | T O t - y' de l * calle de S í i ú Fr. ncisco (esquina a Flaza Vieja), y 
| &N L a tóüCLRSAL KUM. 8, de Amós de Escalante, 2 (frente al Ayunta- f 
[meato), encontrará., usted las útmnas novedades a precios sin competen-i 
z v d ^ m r sor directos de la fábrica m constímidop. 
También liquidamos 1.200 pares en diferentes clases y tamaños, desda 
g 3 a 10 pesetas pa/r. 
Nnest'os precios fijos VERD AD, marcados en todos los a. tícnlos y a 
la vista del público, es la mayor garantía de los 
" C A L Z A D O S P R Í N C I P E " D E S A N T A N D E R . . 
para vo lve r ios caooi iós blan-
cos a sil color p r i m i t i v o a los 
quince d í a s de darse una lo-
ción d ia r i a con el Agua Colo-
n i a «LA C A E M E L A » ; no man-
cha la p i e k n i Ja ropa, p u d i é n -
dose f-mple-ar como ü e r i u m e 
en los usos d o n i é s ü c o s ; R a ac-
c ión es debida al o x í g e n o del 
aiiv;, por lo que const i tuye 
nua novedad; su a p l i c a c i ó n se 
hace con la mano. ^ 
4 >VENTA: Todas partes, y auSar N. Lópe* Ca-
ro, Santiago, y sucursal de Baroclona. Cas-
pe, 32, donde dirigirán la coiTcsnondencia 
fsia de Cuba: pídase sen el nombré de Agua 
de Colonia rie: profesor K. L6|tei Caro. Eepu-
hlica Argentina: en tudas parles. 
Cuidado cun las imitactonei 
y falsificaciones 
i r • • 
u s a n d o ' 
e c o n ó m i c a , sSca^oa, 
á'j.llcicss. a l 
sonsa , mg*d0t Vejig 
Fsséfi la li 
Esta tintura es inoíensiva e higiéaica. no contiene nitrato de plata y se 
usa sin necesidad de preparación alguna; ni siquiera debe lavarse 
ei cabello ni antes tu después de ía aplicación. La Flor de Oro 
conserva el coíor primitivo del cabello, ya sea negro o castaño, y 
nunca toma e! color negro exagerado de otras tinturas, que e n «es 
de disimular ridiculizan. Su aplicación es tan íácil y cómoda, que 
uno solo se basta, por !o que. si se quiere, la persona mas Intima 
ignora el artificia La Flor de Oro no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa., Con el uso de esta agua se cura la caspa, tonifica- f 
vigoriza las raices del cabello y evita todas sus eníennedades • 
— 111 i i iifc Mal 
VIAJE EXTRAORDINARIO DEL VAPOR 
j s í a Clro's de P a r í s 
iCio de ida y vuelta, mas estancia de ocho 
s a bordo, en la bahía de Southampton: 
Por persona, 1.000 pesetas.^ 
rápitas diarias de ¡ t y m M de 
a Londres f a Boa k m de la isla de Whl 
de Santander. , . • 7 de septiembie 
^Sreso a .Santander . . . 19 id. 
Bilbao. . . • . 20 id. 
p San Sebastián. . 21 id. 
"ijfl &l\ ^ llallas, dirigirse a ios consignatarios en este puerto, señores 
«ngai péri5z y Gompaf)íai paS80 pered3) 35. Teléfono 23-fc3. 
'Éornumíñc por les Compaii&a áe k » f a r í o m H S a s tfî O 
m Worts é9 España, de Medina dal Campo & Saat-os© 
% y Cteeaae a Vffo, de Salamanca a la frontera JMJŜ  
teguesa, otras Empresas de ferrocarriiea y tranvías 
i e Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Es tada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados Sil° 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo port-agisés. 
Carbonea d« vaporas.—KeztudoB para frt.g'j&s.—Agla^ ; 
i swados.—Para centros matalür^icos y doraasticoa. 
%¿ BBAGANSS F K D S D O » A L A «OGJIEBAÜ) 
3 S U I , L £ B A B f i f f A Ñ O L A ; - B AKC .KÍL .ON.& 
ÍPelayo, 5, Barcelona, » a sa agente en M A D E I B ^ 
i o n Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .—SAH° 
T A K D E R , sefior Hijo de An^rel Pérez y Compa* 
¡l ia.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sodedaí! 
vs) Saliera Española.—VALENCIA, don Rafael T e s * 
Para abroa lafemca 7 pimciot a las eñelnaa 
m m M & A M M U J L & M M A M B B A É m R 
Los granos, her-
pes, eczemas, ^í-
céíera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
. D E 
M h T A L E S . — O X I G E N O . — A C E T I -
L E N O D ' S U E L T O . — C A R B U R O 
DE C A L C I O y A C C E S Ó R 5 0 S PA-
RA L A S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Pidan precios a B O N I F A C I O L O -
P E Z . (Apartado núni. 189).—BILBAO 
pomacte. Pregunte 
a su mrJIco y ce 
- - convencerá - -
Antes de comprar 




que r e ú n e l a marca * 
e n o e H e c t C í e s t a d o d a m a r c h a 
U n B U i C K , tipo P A C K A R D , da 7 plaza*. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 í dem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 5 id©n>.: 
U n T A L B 0 T , 10 caballos, ú l t imo modeJo-j de 5 ídem.-
Un 0 V E R L A N O S E D A N , 4 pusrtaa, s in mat r icn la r i 
vlazas. -¿g 
U n R E N A U L T abierto, 18 fcaballo», fie B plaza* . 
Un A M I L C A R S P O R T , d^ 2 plazas. 
Dos A M E L G A R T U R ' S M O , de 9 plaza*, 
Un AS, sport, de 2 plaza*, 
ü n OMNSÍSüS nuevo, para 18 Tíajeroa. . 
de 6 
^ s t n t n d e r* 
5 
f-7 
no i^-aaladas por n i n g u n a o T a . Para 
obtener esos detalles que necesita, bas-
ta ños i ;nvíe con su d i r e c c i ó n el adjun-
to c u p ó n , en sobre a'-ierto franqueado 
con dos c é n t i m o s , con lo cual no ad-
quiere n i n g ú n compromiso. 
^1 viejo a cinco p í a s , los 11.50 kilos. 
• finfBVO preparaáe ctmpuesto de Mésete «aÍM ÍBB>S 
1 Qfituye con graa «eataj* al bicarbonato es tedea aas' 
9880»,—Caja e,5e ptod Bicarbonato de m 
<M gliceroofoafato de cal 
BoíiSp catarro crónico», bronquitis y debilidad L 
f ir § « 8 » B 3 , 5 ® p ® s ® « 85; 
] & B p 6 * i t G S J D o c t e r B e n e d i e i m * T f v n t t 
» » oaals a» tas »viB»tvaDos a«»m*aSae) a® Sayeftesl 
. ^ B aoniaBasfs ai wtmmM a » Mmi*sm-wtoís& m aae awaitua^ 
r«e--vts-8 ^ceveiSo , 2 f . - C-VfES30 
S í r v a n s e remit i r r ios a la d i r e c c i ó n i n -
di í -ada abajo, l i s detalles L A de la 
m á q u i n a de escr ibir MERCEDES 
¡ípnas para coser j bordar 
«as de ms jop r e s u l t a d o 
y l as m a s e legan tes 
Se buscan i r e p r e s e n i a n t e s pa ra esta 
m á q u i n a y otras de Glicina 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
fección de ropa bi::nca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género d'e 
punto. 
Birscsiófl tera! 8fl Esuaie: 
m m i S. l - m M , Uparla-
738.-Í 
P í d a n s e c a t á l o g o s i lus tpades , q u s se e n v i a r á n g r a t i s . 
Venta y Exposición en Santander, en la Agen-
cia exclusiva «Al Todo de Ocasión», callo TaWfifOS, 3.1 
86rt3L1 
Esíe DüDiero consta de QIÍIO En cuaría plana: Interesaste ¡n 
lormacíón de ia imhtk 
D I A T I I O G H A S ? * ! C O D E ! X J - A A f A Ñ A B I A . 
A p u n t e s f e s t i v o s 
La «caganchitis», o media co-
rrida de toros. 
s—'¿Ha v i s to usted, honubrc—mo 
dice ya en la plaza, un s e ñ o r m u y 
reohonc'ho y colorado que j u n t o 
al vado t iene su as iento—lo " a t r a -
b i l i a r i o s " que son los to re ros? 
¡ P u e s no les da ahora por a l t e r -
nar con navieros e " in t c l ez tua l c s " 
y ve s t i r , y componerse a lo "pe-
r a " . . . ! Nada, que va usted por la 
ca l le , se t rqpieza con un torero , 
ves t ido de moda, y lo m i s m o pue-
de ser u n to re ro , como un t r a n -
v i a r io o ,un negociante en chaci-
nas. Y lo m i s m o les sucede en l.¡ 
arena. Parecen todos lo m i s m o 
n o v i l l e r o s . 
—Puede que tenga usted ra -
j ó n — a p u n t o t í m i d a m e n t e — . Pero 
ly. el Gagancaho? 
— ¡ H o m j b r e , esa es la " i n c ó z n i 
t a " ! Tengo m á s ganas de ver a 
"pucihi" ese que de hacer u^o de 
la ley del d i v o r c i o . . . ¡ "Pa, que s». 
empape"! 
l \ l i re ^usted; yo, en euanfo sr 
anunc i an las co r r idas de f e r i ; ' 
voy, hago a s í , y d igo, t i r ando d" 
ca r t e ra : "Estos diez "pav i to s " pa 
r a el abono. . . aunque se qued 
i^acío el c o r r a l " . B u e n o ; que ni 
f i n i e r a un .servidor a los toros se 
r ía t an asomlbroso como encon 
•,rar a un amer icano que no hay 
hecho su correspondiente " r a i d ' 
av ia to r io . . . B i e n ; pues hoy me h 
d i c h o : oye Cayetano, hoy es d i 
grande y hay que d ive r t i r se , qu 
es lo ú n i c o que se saca de est: 
v ida . Porque u n o t iene sus relio 
x iones . " L a m e n t i r a es un anda 
m i ó sobre el que a c t ú a la v ida" 
¡No le quepa duda! B u e n o ; pue.' 
voy y le he dicho a la Eng rac i a 
m i mu je r , ,para lo que usted gus-
t e : Oye, E n g r a : " toma, ve y d i h 
al Juan, el ca rn ice ro de la calle 
que te d é un k i l o de chuletas j 
l i b r a y media de t e rne ra y me ic 
pones condimentado como tu sa-
bes hacerlo en estos casos par-
t i cu la res y an iversa r ios . . . Que es-
l a tarde me Voy a' dar un ber.e 
'flcio en la plaza y voy a i n v i t a 
a Gagancho, si se po r t a . ¡ E s t o h 
hacen los af icionados! 
('Yo, f rancamente , d e s p u é s d; 
t a l c h a p a r r ó n pe ro ra t ivo , esto; 
como para co locarme en un á n 
g u i o del r i n g , de jarme caer sobr. 
•una s i l l a y aguardar al que da 
e l a i re con la t o a l l a ) . ¡ 'Gonvpleta-
men te k . o í 
Hay una pausa. Yo no se q m 
dec i r al locuaz c o m p a ñ e r o de t e n -
d ido . L e m i r o , lé s o n r í o , hago con 
l a cabeza signos de a<próbación y 
saludo a u n presunto conocido, 
a lgo d is tanc iado , para modi f ica r 
en lo posible m i v io len ta s i t u a -
c i ó n . 
'Vuelvo a m i r a r l e , vuelvo a son-
r e i r l e y oigo que me dice, de 
n u e v o : 
¡No le dé usted vuel tas . (Yo 
dado cuenta de que le l l a m a m i 
amigo y haciendo omisTo^i de la 
voz c o n t i n ú a en lo suyo y -es la ' 
plaza un herv idero . 
M i c o m p a ñ e r o ges t icu la , g r i t a , 
enronquece, descarga su entusias-
mo 'sobre rn í ; despar rama el v ino 
de su bo ta sobre m i cabeza y 
quieras que no tengo que acep-
tar le un trozo de te rnera asada... 
E l sudor me baña, el r o s t ro . He 
pe rd ido el sombre ro ; l l evo des-
hecho el t ra je y se me ha i n d i -
gestado l a t e rne ra . 
L l e g o a casa. E s l o y f e b r i l . Re-
c h i n a m i e n t o de. dientes, escalo-
f r í o s . L a Gaganchi t i s , en suma. 
L a enfermedad de moda que se 
adquiere en los tendidos de las 
plazas do toros . 
E n lo sucesivo, si la suegra nos 
molesta , podremos pensar, un 
tan to i l ú s i o n a d o s : ¡ P o r q u é no le 
d a r á a m i suegra por los t o ros . . . ! 
¡Gon lo f u l m i n a n t e que s e r í a . . . ! 
P O L Y D A m A S . 
LA V E R B E N A DE LA N O R M A L 
U n vei-dadero at-icTto ha sido la 
organizac ión de ja verbena que t u -
vo lugar anocihe en los- bellos j a rd i -
nes do la EstueJa Norma! de Maes-
tras. La Comisión de eneantadoras 
sieñoritas. que t o m ó a su oargo la 
magnífica fiesta nocturna rec ib ió 
xníKHie muchas fedicitaciones por su 
ic ier tb en. !a oiección de sit io, que 
•r«su('..tal>a delicioso con la esipesa 
arboleda liona de banderitas y ea-
leneta« de colores y las luces e^éc-
'•ricao «í.bre los caminos y senderos 
le] esp lénd ido parque, 
Pero con ser é] Jugar digno de un 
•uontó de Rubén , la fiesta le supe ró 
por su esplendor y ,su belleza. Moní -
simas m;uic-hí3icihas, pUieistas de man-
'ón de Manila , bailaban al comnás 
'o una banda de música y varios 
nianillos de verbena, en una amipli v 
plazoleta iluminada, esf i lé t ididamen-
"e. Las risas y la a l e g r í a de la j u " 
ventud fueron el mayor encanto de 
esta fiesta benéfica que unas hadas 
frepararon en unos d í a s para llevar 
•m socorro al Asilo de Ja Caridad, 
donde tantos necesitados son socc 
tr idos con largueza. 
Hacer una reilación de los nom-
hrfy. de todas aquellas, preciosidades 
hubiera sido poco menos que impo-
sible. Por eso nos l imitamos a con-
signar lo® de algunas que pasaron 
m á s cerca de nosotros, esperando 
m e las d e m á s discrilpen nuestro i n -
voluntario olvido. 
A ] pie de una corta escailináta que 
da acceso al camino del baile t u v i -
•TIC-S l .i fortuna de encontrar a Car-
men Corcho, que lucía su belleza 
•norena, cnvueltia en un rico man-
dón de laríros. flecos, y a Carmen de 
^ Vepra Montenegro, distinguida- y 
cilegante, luciendo t a m b i é n un Jin-
lo c^a! ia.ponfis. Con ella.g rtor gu ías , 
averipihar todos los detalles de la 
'•e^ta fué eoiáa bien fácil. 
Las m o n í s i m a s muchachas ortrani-
/.adoras de la verbena han trabaja-
do den o dada mente, repai-fíendo i n -
vitaíjiones, ocupándose de todos los 
detalles de adorno del parque, ha-
ciendo las iracetillas para los pe r ió -
dicos, est-'.bi'.eciendo, de acuerdo con 
industrialos propicios, los puestos 
de churros y de refrescos... Deben i r , 
Dues, sus nombres por delante,- en 
verdadera justicia, por trabajadoras 
y por guapas. Helos a q u í : Felisa 
y Luc ía Sobirón, Teresa Losta.l. E l -
vira P é r e z Bello y Amal ia Balboa. 
Las d e m á s m o n í s i m a s muehacBas 
eme recordamos son: Luisa Ortueta, 
Carmen y Lola E c h e v a r r í a , Carmen 
Gavi lán , Glor ia Car reñas , Carolina 
Capas, R i t a Eiodríguez.. Ramonita , 
Sacramento y Dotlores del R ío . Isa-
—Se encuentra en Laredo don. 
Manuel S á i n z de los Terreros. 
—Procedente de M a d r i d ha llega-
do a esta ciudad, para pasar Ja tem-
porada veraniega, eil conde de Ga-
mazo y su distinguida fajnilia. 
¡ —En Comillas e s t á hace irnos d ías 
don J o s é Dié y ,Más. 
Acabamos de recibir las ú l t imas 
noved í tdes en b i s u t e r í a , juguetes, 
pe r fumer ía , cristailería, a r t í cu los de 
pie] y un gran surtido de oTi'jetos pa-
r a regalo. «LA R E A L I Z A C I O N » , 
Ribera, 11. 
^ v ^ V ^ S ^ - • • 
L a v i d a e n e i b o s q u e 
La primera noche de los explo-
radores en el bosque de la Vega 
U n c a s o d e e m b r u -
a m o r o s o . 
creyendo moles ta r le con el m o v i j M u ]a L W ) Loj í ta Mafcori.aS) 
m i e n t o g i r a t o r i o que m i soml:'1,(!rü | M a t M e y Rreina Gi la rd i , Ju l ia Be-
ha t o m í d o sobre la pun t a d e l í n -
dice, ordeno v o l u n t a r i o s a m e n t e la 
c e s a c i ó n del m o v i m i e n t o y el s o m -
brero 'se deshace de la vida an i 
mada como u n planeta fa l to de 
c a l o r ) . ¡No le d é usted vuel tas , 
a m i g o ! Los toros es la fiesta mM§ 
grande que se conoce. Y ahora , 
a t e n c i ó n . , , que salen las c u a d r i -
l l a s : 
M ú s i c a . A l e g r í a . M o v i m i e n t o 
Co lo r ido . ( M i c o m p a ñ e r o de p l a -
za desembala el g r a s i c n t o paque-
te que t e n í a rendido a sus pies 
y comienza la faena: so l í a con 
el envuel to do chule tas y mo o f r e -
ce una, que yo. agra'decido, r e -
chazo) . 
Un c l a r í n . Y el p r i m e r t o ro . 
Ot ro c l a r í n . Y sale el segundo. \ 
iotro A z o r í n . , . d igo, o t ro c l a r í n , y 
l l e g a el tercero. ¡¡Y torea Ca-
ga nc-hol! 
L o s dos p r i m e r o s tofos han pa-
sado como en las buenas c o r r i -
das; s in pena ni g l o r i a . Mi c o m -
p a ñ e r o ha estado t r anqu i lo . . I V 
vez en cuando una o p i n i ó n con 
la boca tapiada de ternera y na-
da m á s . Pero ha l legado el to ro 
de Gagamvho. ¡¡Y el a c a b ó s e ! ! 
— ¡ O l é ! i i Viva t u madre, l a -
d r ó n ! ! ¡ ¡ P e r o qué r e b r u t í s i m o 
eres, chava l ! ! 
Oiga : ¿ p e r o ha v i s to usted co-
sa igual? ¡Si osle c l iava l t i é ffvás 
g rac ia (fué un m ü i n fnmiiiisfa"! D( 
p r o u í o una voz . e s t e n t ó r e a , f o r m i -
dable : ¡ ¡ ¡ G a g a n c h o ! ! ! 
^Eil d ies t ro , sin d íu ia , no 3e 1 
eedóniz, : Felisa D u e ñ a s , Carmen 
O^hotarpua, Catalina Micón, Cann^n 
y Lola E c h e v a r r í a , L o l i t a Rivas, Ce-
ci l ia Ortáz. Rosa y Amparo B u r g u é s , 
Pi lar 0., de ¡a Torre, Asunción Ce-
l-.lillos, Rosario. Pi lar y Luisa Tor-
c i d a : Gloria y Juanita Wíins.-di. Lo-
' i t a tS'ni?; Hortieo^^a, Ama.lia y Car-
men B á r b a r a . Cuca Espeio, I n é s 
Hierra. L o ü t a ü b i e m a . . Elena No" 
val . Rosita .SeHén, Lol.ila Lajust i -
'•ia, Lorcnz.n M a t é , Elv i ra , Eloísa y 
Teresa Rai=áíla ; Tiene Ortega. Valen-
t ina y Pi lar Rivero Gi l , Olimpia 
Ráiz. N c n é Háiz de Pé ie / ' , Ainn.''ia 
Meléndez y T-asilda y Nieves Ríns . 
• A las once, comenzó a l loviznar, 
pero p a r ó en seguida, y el baile y 
la aí'cgvía continuaron hasta Ja una 
d^ la m-idruKada, siendo u n á n i m e la 
opinión de one tan animada verbena 




KÜ ascendido a camt.án e.l dist.in" 
fruido teniente de I n f a n t e r í a don 
J o s é F e r n á n d e z do Casti'O, actual 
•rnsor de Prensa. 
A pr í i c ión propia, el señor Fcr-
ná- idr r Castro n i a r cha rá en bre* 
ve a Africa, 
Por wu asfon-so felicitamos al se-
ñor F e r n á n d e z de Ca.stro, con cuya 
amistad nc^ honramos, 
V I A J E S 
TTa l l e u d o a Puente Viesgo la 
maranes-a de Cnadalerzas, 
— A ! Sardinero ha venido don A i r 
tonio Cortiguera, 
—Se eTK'ii.en<.'-n T iévjranes la I 
du.ti ' ifíuida seüorí^a Dutfon. 
—Ilruni^a tenido el gÜBp) de saXu-
dai' a l o | distinguidos scñip-es don | 
G---"<rov¡o "' Fc-'-Midez Vo.e.^ y don 
Anicc ío Solo Cano. í 
Benvenuto Gel l in i cuenta en sus 
" M e m o r i a s " que enamiorado per-
didamente de A r m i d a , se h i^g en-
cer ra r en un c í r c u l o . m á g i c o y 
l a n z ó con ju ros ante u í i a b o g ú e -
l a . Hoy ya no se cree en hogue-
ras ni • ' .círculosi pueis b á s t a para 
seducir con el mi s t e r io so negro -
sombra para los ojos . " H u m o de 
S á n d a l o " , ú n i c o que .los .embellece 
y agranda . Estuche, S'TS. F a b r i -
cado por F l o r a l i a , .creadora del 
s'upromo J a b ó n "Flores del C a m -
po" . 
-SrfíSrfS^V r-, 
A l a t r o p c l l a r a u n t o r o 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
d e u n m e r c a n c í a s 
Z A R A G O Z A , 2V.—En el pueblo de 
Quinto un muchacho lleyaba un to-
ro al río para que abrevase y tuvo 
que atravesar un paso a nivel. 
En ese momento l legó u n ' t r en , 
qvm(gíreíló. ja. .res, descarrilando. 
Eíl t ren era el mereancíáis '1^-22. 
Cineo vagoñe.s. que^laron fuera de 
la "vía, que estuvo interceptada du-
ran te " - á j ^ n a s hora^. 
Los desperfectos del materií*! son 
imcporfcantes, pero no Ka habido que 
lamentar desgracias personajes. 
. ^V^s^S^^-
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
N o s e a b r i r á e s t e 
v e r a n o e l C a s i n o . 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 , - E l gober-
nador c iv i l ha manifestado hoy a los 
periodistas que h a b í a celebrado una 
entrevista con el alcalde. 
Tenía por objeto l a conversac ión 
indicar al alcaJde que reuniera al 
Ayuntamiento con objeto de in ten-
tar abr i r este verano el Casino. 
E l alcalde c i tó al Ayuntamiento, 
pero és te no se reunió . 
E n la r eun ión ordinaria que se ce-
l e b r a r á ©1 viernes se t r a t a r á del 
asunto, pero puede adelantarse que 
el Ayuntamiento c o n t e s t a r á que no 
procede la apertura del Casino, a es-
tas alturas. 
LO DE LAS H O J I T A S C L A N D E S -
T I N A S 
• En el expediente incoado por las 
hojitas a que ailudió el presidente 
<lel Cometo en una nota oficiosa 
hab í a otro aneio efectuado en el 
Municipio, dom'e, según los técn i -
COSÍ e s t á la má ' in ina en que fueron 
pseritp.'S las hojitas. F^tá. és te y',: 
terminado" nór ej Munic ip io y fu/' 
enviado'a Madrid por cl . gobp'rna;dor 
Se ignora si en el cvnediente sr 
'̂•'"'-:1n q lc-s ftnifnyeg de 'i"'* hfiífyti-
C O N S T t T Ü O l C ^ r n F U N CUERPO 
DE SERENOS 
Desde hace t ien^io se ven ía t r a -
bajando para esta'oleepr un servici0 
«"I Muni ' - í r ío supr imió hace tiempo 
los m u ñ í c íñale" , v la Radiancia de 
noche venín siendo harto deficiente 
y IsTn^ntablc 
Por fin, ha l le^fld^ en pr incipio 
a la cons t i tuc ión de dicho CueroOv 
r,ii-\ fia\-vfi'í"!>prvo!n*io ofnnrxxynrú, a fun-
cionar a par t i r de] pnmero dé asro.«tn 
N o t i c i a s v c o m e n t a r i o s . 
toros. 
LA! C O R R I D A S DE TOROS EN 
P O R T U G A L 
M A D R I D , 27.—Noticias de Lisboa 
dan cuanta de ou'" el C o Id orno Sha» 
ordér iado qüe queden sin efecto to-
das las-leyes que prohiban matar to-
ros en tagj ( " i ndaps y novilladas a! 
•cimillo r 'arh il. . . I ••' 
^stas medidas h á n s idp 'b ien aco-
gidas 'cutre los aficiona'dos a las ce-
ñ i d :vs de tovos>. 
I I 
U N C A M P A M E N T O EN E L B E L L O 
BOSQUE D E CAGiGAS, D E L A 
V E G A . 
Ha quedado; po r f i n , ins ta lado 
el c a m p á m e ñ t ü . A " t r a v é s de las 
lonas de M á s t iendas , se t ras luce 
una m o r t e c i n a ' luz r o j i z a . E l 
a l u m b r á d ó es a base de velas, i n -
geniosamente colocadas en can -
delabros que la necesidad de po-
ner en a lgú i í s i t i o la luz , ha o b l i -
gado a i nven ta r . 
En los hogares de • la cocina 
c h i s p o í T o t é a n los l e ñ o s , agonizan 
do; u n p e q u e ñ o tono r o j i z o de 
l lama que se acaba, sombrea los 
alrededores do b; curio'sa i n s t a l a -
c i ó n . 
Por entre la .•r.a'efca se oyen r u - . 
mores c o n s t a n t e s de "boys-
scouts" que curr'-'teaD de t ienda 
á tienda con ó r c e n e s t i n s t r u c -
ciones. La noche o s c u r í s i m a y la 
reciente llegada, de los acampados 
dif icul ta el acceso por el bosque; 
carece de senderos. Por entre las 
zarzas avanzan los muchachos, , 
s i r v i é n d o s e como pun to de m i r a 
„v o r i e n t a c i ó n , de las lueeci l las 
que se d i fumir .ao a t r a v é s de las 
í p n a s de las t iendas . Se dan ca-
sos do e x t r a v í o s . A lgunos peque-
ñ o s "boys-s 'couls ' se p i e rden po i 
entre la espesu-a. A fuerza de 
compungidas vó to í : se haoen oir , 
denunciando su m o m e n t o c r í t i c o 
A toque de co- . icfa y a fuerza de 
s i lb idos , se Va: o r i en tando a los 
"despistados, que vuelveu a r e -
u n i r s e con í a ge l ú e de su p a t r u l l a . 
^Ha empezado el domingo cor 
táfí pintorescos incidentes e n . m e -
dio de aquel . ' a b e r í n t i c o bosque 
de corpulen tas y f rondosas c a g i -
gas, a t r a v é s d© cuya enramada 
no penetra el i r iás i n s i g u i ñ e a n t e 
rayo l una r . 
T e r m i n a d a la i n s t a l a c i ó n , se 
orden de que se piep'aren' las "ca-
mas" ' y en pocos mdmrIÓs todas 
las p a t r u l l a s quedan a la puer ta 
de sus tiondar- é s p o r d ñ d o lá bien 
ganada l io ra de1 donn iT . ' 
' " A g u i l a Dorada'" dispone se t o -
que a s i l é n ó i o y a l g ú n desca r r i a -
do vuelve a .su t ienda cor r iendo , 
para r ec6gcrs ' \ 
Pocos minu to s d e s p u é s , el bos -
que e s t á sumido en el mayoí* s i -
lencio. Las tenues lueeci l las que 
se t ransparentaban por las- lonas, 
van d e S a p á r e c i e n d o i n t e r m i t e n t e -
mente, hasta perderse todo p u n t o ' 
de o r i e n t a c i ó n . ' 
E l Miera , solo el Miera con su 
m u r m u l l o , se d e j á o i r . : 
E n la tienda l l amada die los j e -
fes, d u r a la luz m á s t i empo . 
" A g u i l a D o r a d a ' . " A g u i l a R o j a ' , 
" A g u i l a Negra" y " A g u i l a G r i s " 
p reparan sus " lechos" . Sobre una 
lona embreada empiezan a c o n -
feccionar sus camas-paquetes . 
" A g u i l a D o r a d a " (don Tdmás) . : , 
cuenta por toda cama, con unos 
p u ñ a d o s de paja met idos en un 
saco. Esto 'ha de s u s t i t u i r al con -
fo r t ab le somie r y su co r r e spon -
dfieníe c o l c h ó n de m i r a g u a n o . Sin 
s á b a n a s y por '-abecera uno de 
los bo t iqu ines , el jefe h a confea-
c i ó h á d o su lecho, sobre el que | e 
deja caer con í-ulas lar.' na tu rajes 
nrecauciones. c ü h H é n d o s o luego 
i'on una man ta . ' . • . ' • ' • ' 
F ren te a é! y a los lados, se 
a r reg lan como pueden, sus lecho*;, 
los d e m á s jefes. A lgunos , ni el 
•'sico j e r g ó n de don T o m á s t iene, 
'na m'anta por , c o l c h ó n y otra 
ara cubr i r se , y a hacer por d o r -
n i r o -a d o r m i r a pierna suel ta . 
" A g u i l a Roja" , el jefe die 1.0?' 
•n iumas" broir, ' : •, para rendi rso 
m á s y m á s y vr.r el raudo de sen-
Mr lo menos posible la .c rue l d u -
-eza de su lecho. 
—Esto es g lo r ; a , c amaradas . . . I ! 
"r 1 or i a...!!!—d i ce, re s i gn ado. -
— A descansar, . 
—'Hasta m a ñ a n a . 
— ¿ A p a g o la luz?-—(jijq " A g u i l a 
N^gba,v—. Tcrdó's an ' rmaron y la 
' ienda de los jefec se envuelve en 
' ¡ n i e b l a s , p e n l i é . u l n s e ya. de f ln i l i -
l-anViife. toda o i l é n t á c l ó n en c.' 
\sneso hosque. ^ 
eu ca'beza plateada, tocada de! 
g o r r o de campamento , . sobre la 
caja, del b o t i q u í n . " A g u i l a Negra" , 
a la par que se vale de su m a l e -
t ín para a lmohada, gua rda a s í 
confiado los fondos de la t r opa . 
" A g u i l a G r i s " duermo placem 
mente , s in respigar apenas ^ 
E n el resto del 
d o r m i t a n como santos los g,^ 
t icos "boys-scouts" , dése 
^ m p a ^ n ¡ o 
tío 
y del t raba jo real izado para ~ 
dle l a« fa t igas de la jornada^Cl0 
t a r sus t iendas y sus servioi^00' 
E l Miera , s o l o ' e l Miera ' 
• i j - . ' ""'Sil 
m u r m u l l o se ceja o í r a 1^ i ' , 
co r r i endo 'hacia el mar . . . ' 
R- S. de fti 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
Beknonte da una buena tarde 
a la afición valenciana. 
V A L E N C I A , 27.—Belmonte, a pe-
"sar de no hallarse córrupletomente 
bien y en contra de la op in ión del 
medico qüe le asiste, decidió tomar 
parte en La corrida de hoy, en vista 
de la falta de Marcia l Lalanda. 
Se l idiaron toros de Concha y Sie-
r ra . 
P ñ n w r o . - B e i l m o n t e ee enmentra 
c on un bicho rese rvón y poco bravo ; 
pero le obliga a tomar la in&íeta' y 
liace una faena in t e l igen t í s ima y 
valiente. 
M a t ó de una estocada algo Jadea-
da. (Ovación.) 
Segundo .—Agüero hace una faena 
vaJiente, pero poco sosegada. 
Despacha de un pincliazo y una 
^ tocada corta. 
Tercero.—Eil N i ñ o de la Palma ins-
trumienta \mas buenas verónicas . 
Con la imileta hace una faena i n -
te l igent fe íma. Ej toro es muy d i f íc i l ; 
pero el Niño , a fuerza de atracarse 
y toreando entro los pitones, consi-
gue dominarlo. 
Tan de cerca torea qute el cuerno 
!te rasga dog ve^es la taileguilla.. 
Mata de una estoca-da entera: (Ova-
ción.) 
Terminada la faetia pasa e] Niño 
a la enfe rmer ía , donde los méd icos 
le reconocen. Tiene do^ varetazos. 
En cuantn fu^ curado volvió eLdies-
t ro a a p a r e a r en el ruedo. 
Cuarto.—Bebnonte, con el capote, 
hace cosas de, maestrazo. 
Con la mulata realiza una faena 
magna, intercalando pases de lodos 
Jos estilos v dibuiado*. E i púb1í?.o. 
puesto en pie, pide música y ovacio* 
na 1oco de entusiáfiíUO 
Mata de xma estocada corta en to-
do lo a.lto. entrando muv bien. 
L a ovación es inenan-áble! E l 'dir*. 
t ro corta las dos orejas y el rabo 
y tiene que dar dos veces la vuelta 
al ruedo y salir al final a los medios 
para saludar a los entusiasniados ^ 
pecta-dores. 
^ Quinte—Es un toro graadíái,no 
gáza.pón. y 
A g ü e r e le domina a fuerza de Ú 
teligencia y va len t ía . 
, L o dn^acha de un pinchazo y Un8 
^Sexto.—E| N i ñ o daya en ¡os j , . 
dios vm par coJosa-L Después COM 
de. nuevo la.s banderillas y clava dos 
pares buenos. 
Con la muleta hace una faena co-
losal. 
Ci ta a recibir y da un pinchazo. 
C i t ó de nuevo y coJpca media es-
tocada,. 
A ] descabellar e s t á deagraciáfo 
pues i n t e n t ó variáis veces el Kepr^ 
l io. sin acdrtar. A pesar do ello e: 
piiblico le ovaciona. 
E L ESTADO DE MARCIAC LA, 
L A N D A 
Marcia l L a J á n d a se encuentra p.n 
estado relat ivamente satisfactorio. 
L a herida no reviste la gravedad 
que &e creyó en un principio. ' 
L a fiel?re ha bajado y ej cuerno no 
produjo ten grandesi desigarros como 
&e c reyó aj hacerJ.e l a primera cura. 
Los facultótívo® esbkaan que la 
curac ión segii irá su cxirso noi\nial, no 
p r e s e n t á n d o s e conuplícaciones y que 
X-ifonto e s t a r á en condiciones de vol-
ver a torear. 
SE L E V A N T A EL APOSITO A 
L A L A N D A 
A las seis de la tarde de hoy lo 
ha eido levantado el apósi to al dies-
tro Marcial Lalanda, por eJ doctoí 
Ser ra. 
Este ha manifestado que el estado 
del torero es relativamente bueno y 
que la her ida p r e s e n t ó buen áspenlo. 
Desaparece, pues, e¡ pesimismo. 
Se cree que Lalanda p o d r á ' torear 
dentro de veinte o treinta días. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
£1 jalifa de la zona de Tetnán ha 
publicado un interesante dahír 
M A D R I D , 27.-—Se ha aprobado 
el p l iego de c o n s r u c c i ó n de o b r a ' í 
para el encauzamlenlo del r í o L u -
cus en el puer to de La rache , bajo 
el presupuesto de 430.367 pese-
tas. . ' " 
T a m i b i é n ha sidí) aprobado el 
iplieigo de condiciones para la con -
d u c c i ó n de aguas a la p o b l a c i ó n 
c i v i l de Cabo de Agua , c ó n a r r e -
glo al presupuesto de 82.592 pe-
seras. . . . 
DIVERSAS NOTICIAS DE AFRICA 
: ' M i X Í L L A . 27 .—Durante la m a -
drugada se oyeron "en Nador t res 
d isparos que causaron a l a r m a en, 
el veGit idario. 
A c u d i e r o n al muel le var io? 
guardias y soldados, v iendo a un 
homibro en el mar . vest ido de p a i -
sano, que damandaba a u x i l i o . 
Se a c u d i ó p res t amen te con un 
boite, pero no so p.udo evi tar qu r 
el i nd iv iduo que denVandaba so^-o-
Vrb .pareciera aillo gado. 
W suceso a p a r a c e . - V ^ o l l o en 
el . m i s t e r i o . 
— H a 1 lograd o el huqiue hosp i ta l 
•'C-íiibañal". conduoiendo setenta y 
c inco enfermos de Viíla S'anjurjo 
— E n la ca r re te ra dt; H i d u i u , un 
c i c l i s t a l l amado Manuel Gafirer^f 
Chocó con t ra el caballo que mun 
l aha el sarge.nlo B \ i¿no . Ambos , ios ' bienes que posean. 
iFueron condecorados tpl capi-
t á n de e q u i t a c i ó n m i l i t a r , don Jo-
'sé J i m é n e z - Manzanares, y el pa-
t r ó n , don J o s é B a l l a r i n o , por los 
anxil iois que p re s t a ron a tres em-
barcaciones que es tuvieron a pun-
to de nau f r aga r el a ñ o 1926. 
T a m b i é n so concedieron pre-
mios en m e t á l i c o a cinco tripu-
lanbes qiuo coofperaron al salve-
mento . 
'—^Ctontinúa el embarque de tro-
pas para la P e n í n s u l a ^ siendo des-
pedidos los soldados- con gran 
tus ¡ a s m o. 
UN D A H I R INTERESANTE ^ 
:', i M A D R l D . ' 27 .—En la Dirección 
le Colonias han fac i l i t ado un da-
b i r pub l i cado en T e t u á n por 0 
i a l i f a de la zona, haciendo sabor 
flie, a pesar de la feliz dispnst-
• i ó n ' d e las autor idades nmsulnia; 
')as y de la n a c i ó n protectora 
r á o t o r g a r el " amann" Ü 
los ihti tdos de dos poblados 
se presenten en las oficinas 
i n t e r v e n c i ó n , aUn quedan aigU11*? 
•ontumaces que persisten <?" 
a c t u a c i ó n rebelde a la vida de a', 
nobla^ores de los aduares. 
Contra los f o b e í d e s se procede-
r á por las autoridadoR nisuauln^ 
aas con la c o n f l s e a c i ó n de I0'10-
cayeron a ^ l i é r r a , r esa l lando el c i -
cl ista muer to y gravemente h e r i -
do el sargento. 
, .TETUAN, 27:—En la zona f ran 
La " t r i b u " de los exp lo radores1 ceSJV se-luuv prasentado var ios )&• 
duermo rend ida en plena n a t u r a -
eza. De vez en cuando, a i g ó n es-
t r iden te ronqu ido rompe el s epu l -
Vrítl vsi temio 8^ la sedvS. " A g u i l a 
l i n j ; ! " se d i s t ingue en los r o n q u i - . 
dos. S-on poteni.es, pero n b ^ í f » $ i l f 
para que ellos moles ta ran a los 
demjás camaradas.; ; > ; ; ••• 
Don T o m á s duermo" I ranqu i Ja -
^ n c n l o , p rofundamente , posando 
fes rebeldes que pud ie ron salvar 
«0, . leyendo ante los ú l t i m o s 
avances • de .' las columuias. 
• . . 
; OEETA, 27.—Se ha inaugurado 
el local de la Sociedad de Salva-
men to ' de" N á u f r a g o s , as is t iendo 
tS á u l o i . i d a f l e s . c i v i l e s y m i l i t a r e s , 
la . Jun ta m u n i c i p a l y perscuiali-
dades. . 
DON PIO F E R N A N D E Z MU LE»0 
T E L I L L A , 27. -El jefe del q V ^ 
'o g rupo a é r e o de MeMUa. don . 
F e r n á n d e z Mulero , marciba a >. 
" ' e n í n s u l a para atender a 6U> 
l ah l ec imion to . •, M 
Ha sido objeto de una & t m ; 
despedida. 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 27.—A i ' i l l ima W m *̂  
»*« fac i l i t ado a la Prensa eI ^ 
ruienle parte o í ic ia l do m v 
eos: , 0 
"Sin novedad en Indas U'3 • ^ 
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